陳沂年譜(高成廈教授・寺木伸明教授 退任記念号) by 林 宏作
序言
陳
沂
、
初
字
宗
魯
、
後
改
魯
南
、
號
石
亭
居
士
。
其
先
自
宋
祥
符
諱
儼
者
居
嘉
禾
考
亭
、
為
南
康
簿
。
(
)
子
二
人
、
長
宋
丞
相
升
之
、
傳
見
『
宋
史』
巻
三
百
一
十
二
、
次
申
之
、
昭
化
節
度
使
。
申
之
有
子
諱
澤
、
以
言
青
苗
、
貶
居
明
州
、
為
之
陳
氏
始
。
迄
於
明
季
之
初
、
有
名

者
、
始
以
醫

籍
太
醫
院
、
家
南
京
。
子
某
、
為
陳
沂
之
祖
、
醫
有
奇
効
。
陳
沂
之
父
名
鋼
、
字
堅
遠
、
不
愛
學
醫
、
獨
愛
讀
儒
書
、
擧
成
化
乙
酉
(
一
四
六
五)

試
、
授

陽
知
縣
、
再
擢
長
沙
通

、
皆
有
遺
愛

于
土
。
(
	)
故
以
祖
籍
論
、
陳
沂
人
。
以
居
家
而
言
、
則
是
南
京
。
李
嗣
『
甬
上
耆
舊
詩』
・
錢
謙
益
『
列
朝
詩
集』
・『
浙
江
通
志』
以
之
為
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キ
ー
ワ
ー
ド：
陳
沂
、
年
譜
、
一
生
記
、
史
料
陳
沂
年
譜
林
宏
作
[
史
料]
人
固
是
所
宜
、
而
『
江
南
通
志』
以
其
籍
屬
「
上
元｣
、『
陳
石
亭
先
生
文
集』
之
署
「
秣
陵
」
(
)
亦
是
無
可
非
議
。
顧

「
先
生
(
陳
沂)
孝
友
忠
信
、
出
於
天
性
。
事
二
親
死
生
、
情
文
備
極
、
人
所

及
。
素
廉
於
財
、
長
沙
公
(
陳
鋼)
没
後
、
營
弟
妹
婚
姻
、
貸
以
備

。
及
貴
、
周
南
都
與
四
明
族
屬
、
往
往
曲
殫
心
力
。」
(
)
李
嗣
亦

「
甬
上
人
客
留
都
(
南
京)
、
先
生
(
陳
沂)
盡
與
款
待
、
情
若
比
隣
、
不
稍
分
疎
近
。｣
(
)
南
京
・
四
明
一
體
同
仁
、
略
無
軒
輊
、
陳
沂
之
心
意
蓋
可
想
見
。
陳
沂
少
好
蘇
軾
東
坡
之
學
、
筆
勢
瀾
溢
。
人
謂
其
類
東
坡
、
亦
自
號
曰
小
坡
。
中

再
變
其
格
、
詩
宗
盛
唐
、
文
出
入
史
	
、
歸
於
簡
古
。
晩
益
好
著
述
、
浸
淫
理
奥
、
不
以
綺
麗
競
能
、
厥
趣
遠
哉
。
(

)
初
與
顧
・
王
韋
號
金
陵
三
俊
。
其
後
寶
應
朱
應
登
繼
起
、

四
大
家
。
(
)
又
與
李
夢
陽
・
何
景
明
・
徐

卿
・

貢
・
朱
應
登
・
鄭
善
夫
・
康

・
王
九
思
等
號
十
才
子
。
(
)
陳
沂
既
是
詩
文
名
家
、
又
工
書
法
、｢
揮
毫
多
妙
墨｣
(
)
。
繪
事
亦

能
品
。
(
)
惜
尚
無
眼
福
一
見
其
畫
作
。
一
九
九
五
年
三
月
、
筆
者
應
京
都
同
朋
舍
之
邀
釋
文
監
修
『
中
國

蹟
大
觀』
、

時
十
閲
月
、
凡
二
十
七
巻
。『
大
觀』

集
中
國
各
地
博
物
美
術
館
珍
藏

蹟
、
初
見
之
資
料
既
多
、
足
供
專
題
研
究
者
更
是
層
出
不
窮
。
翌
年
遂
先
取
重
慶
市
博
物
館
所
藏

普
賢
菩
薩
行
願
王
經

試
作
解
題
、
以
為
沖
浦
和
光
教
授
退
休
紀
念
。
(
)
又
前
此
釋
文
遼
寧
省
博
物
館

文

明
自
書
詩
巻

之
際
、
見
其
收
藏
諸
璽
印
、
即
有
一
探
其
流
傳
存
續
之
心
、
九
七
年
遂
以
之
為
自
身
之
專
題
研
究
。
討
論
範
圍
既
廣
、
渉
及
人
物
事
項
又
多
、
雖
已
知
文

明
此
巻
所
書
實
為
『
憶
昔
四
首
次
陳
魯
南
(
沂)
韻』
其
一
與
其
四
、
然
於
陳
沂
其
人
其
事
多
付
闕
如
、
蓋
京
都
各
圖
書
館
皆
無
陳
沂
『
拘
虚
集』
之
藏
、
而
其
書
又
孤
本
僅
存
於
臺
北
國
家
圖
書
館
(
即
中
央
圖
書
館)
、
况
筆
者
即
將
有
臺
北
之
行
、
擬
親
見
原
本
之
後
、
再
行
補
苴
罅
漏
故
也
。
及
見
原
本
、
則
其
書
實
有
缺
頁
、
而
所
缺
者
正
是
『
憶
昔
四
首』
其
三
末
二
字
及
其
四
全
篇
。
遂
以
數
日
之
力
、
就
國
家
圖
書
館
與
故
宮
文
獻
館
所
藏
明
詩
選
輯
・
詩
話
紀
事
以
及
明
州
江
浙
保
存
先
賢
之
文
獻
、
凡
有
渉
及
陳
沂
者
逐
項
査
尋
、
終
在
李
嗣
『
甬
上
耆
舊
詩』
巻
十
發
現
『
憶
昔』
其
四
。
其
後
又
在
錢
謙
益
『
列
朝
詩
集』
丙
集
第
十
四
得
見
『
憶
昔
四
首』
全
詩
。
當
時
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讀
書
査
書
之
結
果
、

有
爾
後
『
陳
沂
及
其
憶
昔
四
首』
(
)
・『
陳
沂
詩
文
補
遺』
(
)
之

述
。
又
因
陳
沂
而
及
於
李
嗣
、
並
從
此
輯
編
『
甬
上
耆
舊
詩
人
名
字
號
及
其
著
述
表』
、
(
)

述
『
甬
上
耆
舊
詩
編
著
考』
(
)
・『
李
杲
堂
先
生
年
譜』
、
(
)
則
是
始
料
所
未
及
。
今
『
陳
沂
年
譜』
已
可
完
稿
、
自
『
讀
文
	
明
自
書
詩
巻』
(

)
以
來
所
衍
生
之
諸
問
題
、
到
此
或
可
暫
告
終
結
。
幸
慶
之
餘
、
遽
感

月
匆
匆
、
十
五
年
轉
瞬
即
逝
、
筆
者
亦
垂
垂
老
矣
。
因
略
綴
數
語
、
一
誌
諸
稿

述
之
始
末
、
序
之
篇
端
、
謹
告
於
江
湖
諸
賢
云
爾
。
二
〇
一
四
年
十
月
玄
齋
林
宏
作
謹
識
時
年
七
十
有
二
年
譜
明
憲
宗
成
化
五
年
己
丑
(
一
四
六
九)
一

○
七
月
二
日
生
。
父
陳
鋼
、
母
金
安
人
。
(
)
成
化
六
年
庚
寅
(
一
四
七
〇)
二

成
化
七
年
辛
卯
(
一
四
七
一)
三

成
化
八
年
壬
辰
(
一
四
七
二)
四
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○
六
月
二
十
日
乙
酉
、
妻
楊
孟
貞
生
。
(
)
成
化
九
年
癸
巳
(
一
四
七
三)
五

○
能
屬
對
。
(
)
成
化
十
年
甲
午
(
一
四
七
四)
六

成
化
十
一
年
乙
未
(
一
四
七
五)
七

成
化
十
二
年
丙
申
(
一
四
七
六)
八

○
能

古
人
畫
。
(
)
成
化
十
三
年
丁
酉
(
一
四
七
七)
九

成
化
十
四
年
戊
戌
(
一
四
七
八)
十

○
能
詩
。
(
)
○
侍
父
鋼
旅
京
師
。
(
)
成
化
十
五
年
己
亥
(
一
四
七
九)
十
一

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○
於
京
師
見
教
諭
楊
。
欲
字
其
女
孟
貞
、
父
鋼
謂
其
子
沂
不
堪
、
以
辭
。
(
)
成
化
十
六
年
庚
子
(
一
四
八
〇)
十
二

○
能
擧
業
、
率
奇
抜
、
驚
動
長
者
。
(
)
○
著
『
孔
墨
辯』
・『
赤
寶
山
賦』
、
傳
誦
人
口
。
(
)
成
化
十
七
年
辛
丑
(
一
四
八
一)
十
三

成
化
十
八
年
壬
寅
(
一
四
八
二)
十
四

成
化
十
九
年
癸
卯
(
一
四
八
三)
十
五

成
化
二
十
年
甲
辰
(
一
四
八
四)
十
六

成
化
二
十
一
年
乙
巳
(
一
四
八
五)
十
七

成
化
二
十
二
年
丙
午
(
一
四
八
六)
十
八

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成
化
二
十
三
年
丁
未
(
一
四
八
七)
十
九

○
八
月
憲
宗
崩
。
(
)
孝
宗
弘
治
元
年
戊
申
(
一
四
八
八)
二
十

弘
治
二
年
己
酉
(
一
四
八
九)
二
十
一

○
娶
楊
孟
貞
為
妻
。
(
)
弘
治
三
年
庚
戌
(
一
四
九
〇)
二
十
二

弘
治
四
年
辛
亥
(
一
四
九
一)
二
十
三

弘
治
五
年
壬
子
(
一
四
九
二)
二
十
四

弘
治
六
年
癸
丑
(
一
四
九
三)
二
十
五

弘
治
七
年
甲
寅
(
一
四
九
四)
二
十
六

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弘
治
八
年
乙
卯
(
一
四
九
五)
二
十
七

弘
治
九
年
丙
辰
(
一
四
九
六)
二
十
八

○
父
陳
鋼
卒
。
(
)
○
顧
進
士
登
第
。
(
)
弘
治
十
年
丁
巳
(
一
四
九
七)
二
十
九

弘
治
十
一
年
戊
午
(
一
四
九
八)
三
十

弘
治
十
二
年
己
未
(
一
四
九
九)
三
十
一

弘
治
十
三
年
庚
申
(
一
五
〇
〇)
三
十
二

弘
治
十
四
年
辛
酉
(
一
五
〇
一)
三
十
三

○
擧

試
。
(
)
弘
治
十
五
年
壬
戌
(
一
五
〇
二)
三
十
四

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○
觀
王
維

溪
山
積
雪
圖

・
蘇
漢
臣

高
宗
瑞
應
圖

於

琳
之
富
文
堂
。
閻
立
本

王
會
圖

見
於
一
玉
工
家
。
(
補
)
弘
治
十
六
年
癸
亥
(
一
五
〇
三)
三
十
五

弘
治
十
七
年
甲
子
(
一
五
〇
四)
三
十
六

弘
治
十
八
年
乙
丑
(
一
五
〇
五)
三
十
七

○

『
去
都
賦』
(
)
。
○
五
月
辛
卯
、
孝
宗
崩
於
乾
清
宮
、
年
三
十
有
六
。
(
	)
○

『
孝
皇
上
賓
哀
痛
二
首』
。
(

)
武
宗
正

元
年
丙
寅
(
一
五
〇
六)
三
十
八

○
四
月
二
十
三
日
壬
申
、
妻
楊
氏
卒
、
年
三
十
有
五
。
(
)
○

『
悲
逝
賦』
。
(
)
正

二
年
丁
卯
(
一
五
〇
七)
三
十
九

○

『
平

賦』
。
(
)
○

『
跋
饒
介
之
墨
迹』
。
(
)
○
繼
室
馬

卿
來
歸
。
(
)
正

三
年
戊
辰
(
一
五
〇
八)
四
十

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○
『
跋
趙
奕
書

花
五
十
詠』
(
)
。
正

四
年
己
巳
(
一
五
〇
九)
四
十
一

○
祝
允
明
跋
陳
沂
所
藏
宋
歐
陽
修

付
書
局
帖

(
	)
。
正

五
年
庚
午
(
一
五
一
〇)
四
十
二

正

六
年
辛
未
(
一
五
一
一)
四
十
三

○

『


功
徐
博
士
昌
穀
哀
詞』
(
)
。
○

『
跋

匏
庵
遺
墨』
(
)
。
正

七
年
壬
申
(
一
五
一
二)
四
十
四

○
與
徐
霖
・
祝
允
明
・
薛
章
憲
・
唐
寅
・
王
韋
・
陸
深
・
王
寵
・
文

明
等
追
和
王
冕
畫

、
皆
題
於
畫
幅
四
周
綾
上
。
(
)
○
秋
、
文

明
有
『
寄
魯
南
陳
子
』
七

二
首
。
(
)
○

『
喜
聞
流
寇
滅
于
狼
山』
(
)
。
正

八
年
癸
酉
(
一
五
一
三)
四
十
五

○
八
月
五
日
陪
侍
喬
宇
登
金
陵
之
幕
府
山
。
陪
侍
者
尚
有
王
韋
・
文

明
・
顧
。
李
煕
後
至
。
(
)
○
同
日

『
幕
府
山
、

華
玉
(
顧
)
(
)』
。
○
八
月
六
日

『
遊
幕
府
山
記』
(
)
。
○

『
浮
湘
賦』
。
(
)
○
九
月
十
六
日
、
文

明
跋
陳
沂
所
藏
宋
歐
陽
修

付
書
局
帖
(
)

。
○
以
會
試
赴
京
、
過

中
訪
別
文

明
、

明
有
『
陳
魯
南
(
沂)
將
赴
南
宮
、
過

中
訪
別
、
賦
詩
送
之
』
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七
律
一
首
。
(
)
○
九
月
十
八
日
、

『
題
文

明

蘭
圖』
(
)
。
○

『
胡
封
君
小
傳』
(
)
。
正

九
年
甲
戌
(
一
五
一
四)
四
十
六
	
。
○
會
試
落
第
。
(

)
正

十
年
乙
亥
(
一
五
一
五)
四
十
七
	
○
四
月
二
十
三
日

『
跋
唐
張
旭
長
史
遺
墨』
。
(
)
○

『
聽
秦
生
彈
水
雲
琴
賦』
(
)
。
正

十
一
年
丙
子
(
一
五
一
六)
四
十
八
	
○
赴

、
與
文

明
同
遊

山
、
各
有
詩
。
(
)
正

十
二
年
丁
丑
(
一
五
一
七)
四
十
九
	
○
擧
進
士
、
改
翰
林
院
庶
吉
士
、
讀
書
於
中
秘
。
除
編
修
、
與
修
武
宗
實
録
。
推
内
館
教
書
。
(
)
○

『
筆
説』
(
)
。
○
得

趙
孟
篆
書
千
字
文

(
)
。
○
『
頒
戊
寅
』
(
)
。
正

十
三
年
戊
寅
(
一
五
一
八)
五
十
	
○
二
月

『
慈
聖
太
皇
太
后
上
仙
哀
辭
一
首』
(
)
。
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○

『
休
齋
先
生
傳』
。
(
)
○

『


圖
説』
(
)
。
○
觀
蘇
漢
臣

高
宗
瑞
應
圖

於
王
舍
人
宅
。
(
補
	)
正


十
四
年
己
卯
(
一
五
一
九)
五
十
一

○

『
大

慶
成
賦』
。
(
)
○

『
聞
討
寧
濠
有
作』
(
)
。
○

『
聞
寧
濠
兵
圍
安
慶
、
再
旬
敗
走
、
識
喜』
(
)
。
正


十
五
年
庚
辰
(
一
五
二
〇)
五
十
二

○

『
太
白
孫
山
人
太
初
哀
詞』
(
)
。
○

『
遊
西
山
記』
並
詩
『
入
西
山
二
首』
・『
次
韻』
・『
飯
普
惠
寺』
・『
登
平
坡
寺』
・
『
望
香
山』
・『
宿
香
山
寺』
・『
宿
弘
濟
院』
・『
出
香
山
寺』
・『
游
碧
雲
寺
二
首』
・『
臥
佛
寺
山
後
飲
泉
亭
上』
・『
五
花
閣
觀
泉』
・
『
華
巖
上
洞』
・『
華
巖
下
洞
觀
耶
律
楚
材
題
壁』
・『
功


寺』
・『
登
寶
閣』
・『
觀
玉
泉』
・『
西
湖』
・『
從
西
湖
歸』
共
二
十
首
。
(
)
正


十
六
年
辛
巳
(
一
五
二
一)
五
十
三

○
三
月
武
宗
崩
、
『
武
皇
上
賓
同
百
官
哭
臨
于
思
善
門
外
一
首』
(
)
。
○
四
月
『
今
上
(
世
宗)
入
踐
大
寶
用
揚
慶
一
章』
(
)
。
○
『
贈
太
常
少
卿

參
議
傳』
(
)
。
世
宗
嘉
靖
元
年
壬
午
(
一
五
二
二)
五
十
四

○
『
上
躬
臨
雍

先
師
孔
子
陪

一
首』
(
)
。
○
『
大
復
何
觀
察
仲
黙
哀
詞』
。
(
)
○
張
光
祿
家
見
蘇

臣

高
宗
瑞
應
圖

(
補
)
。
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嘉
靖
二
年
癸
未
(
一
五
二
三)
五
十
五

○

部
聘
同
考
官
。
(
)
○
『
少
谷
鄭

部
繼
之
哀
詞』
(
)
。
○
十
四
夜
與
文

明
・
馬
汝
驥
對
月
聯
句
。
(
)
嘉
靖
三
年
甲
申
(
一
五
二
四)
五
十
六

○
『
甲
申
元
旦
一
首』
(
	)
。
○
與
編
修
鄒
守
益
等
及
修
楊
慎
再
論
大

。
(

)
○
夏
、
會
議
大
理
、
與
舒
芬
疏
凡
三
上
、
以
伏
闕
、
皆
得
罪
。
舒
芬
再
杖
于
庭
、
幾
死
。
(
)
○
『
與
馬
編
修
(
汝
驥)
・
文
待
詔
(

明)
登
西
山
洪
光
寺』
(
)
。
○
『

司
馬
傳』
(
)
。
○
張
光
祿
家
見
蘇

臣

高
宗
瑞
應
圖

(
補
)
。
嘉
靖
四
年
乙
酉
(
一
五
二
五)
五
十
七

○
春
、
與
文

明
・
馬
汝
驥
・
王
同
祖
同
遊
西
苑
、
有
『
内
苑
涵
碧
亭』
・『
兎
山』
・『
芭
蕉
園』
・『
南
臺』
・『
平
臺』
・『
龍
舟
塢』
等
詩
。
(
)
○
進
侍
講
、
賜
白
金
文
綺
、
充
經
筵
講
官
。
『
經
筵
敬
賦
一
章』
(
)
。
○
十
六
夜
與
文

明
・
馬
汝
驥
寺
中
對
月
。
(
)
○
十
月
與
文

明
同
祭
王
韋
。
(
)
嘉
靖
五
年
丙
戌
(
一
五
二
六)
五
十
八

○
暮
春
、
『
重
別
行
送
李
川
甫』
(
)
。
○
授
册
封
楚
王
。
(
)
○
『
楚
王
殿
中
燕
兼
詩
送
行
敬
答
一
首』
(
)
。
○
『
登

鶴
樓
呈

中
丞
子
和』
(
)
。
○
『
凌
谿
朱
參
政
升
之
哀
詞』
(
)
。
○
『
送
文
待
詔
仲

致
仕
歸

序』
(
)
。
嘉
靖
六
年
丁
亥
(
一
五
二
七)
五
十
九

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○
正
月
、
長
子
時
萬
疾
、
頼
周
鍼
醫
療
治
得
救
。
(
)
○
春
三
月
十
四
日
、
舒
芬
卒
、
享
年
四
十
有
四
。
(
)
○
『
望
匡
廬
峯』
(
)
。
○
出
為
江
西
布
政
司
左
参
議
。
(
)
○
『
與
白
巖
喬
太
宰
書』
(
)
。
嘉
靖
七
年
戊
子
(
一
五
二
八)
六
十

○
『
憶
昔
四
首』
(
	)
。
○
『
萬
壽
節
祝
賀
于
淮
南
府
敬
賦
一
章』
(

)
。
○
六
月
二
十
四
日
、
『
跋
趙
孟
篆
書
千
字
文』
(
)
。
○
秋
九
月
二
十
五
日
、
臨
舒
芬
之
柩
哭
於
章
江
之
江
滸
。
(
)
○
冬
十
月
、
『
翰
林
院
修
舒
先
生
(
芬)
墓
誌
銘』
(
)
。
○
冬
初
遊
匡
廬
、
匡
廬
之
在
南
康
者
略
盡
之
。
題
「
龍
池
」
二
篆
。
又
於
白
鹿
洞
題
「
瞻
彼
白
鹿
、
文
猶
在
茲
。
山
高
仰
止
、
川
逝
如
斯
」
刻
石
、
並
留
五
言
一
篇
(
或
即
是
『
白
鹿
洞
書
院』
詩)
。
(
)
○
『
登
匡
廬』
・『
五
老
峯』
・『
江
上
望
五
老
峯
二
』
・
『
開
先
寺』
・『
讀
書
臺』
・『
瀑
布
泉』
・『
萬
杉
寺』
・『
白
鹿
洞
書
院』
・『
白
鹿
洞』
・『
六
合
亭』
・『
三
峽
橋』
・『
簾
泉
二
首』
・
『
玉
淵』
・『
雙
劔
香
爐
諸
峯』
・『
紫
霄
峯』
・『
歸
宗
寺
右
軍
鵝
池』
・『
栗
里』
・『

龍
山』
・『
東
林
寺』
・『
天
池
寺』
・『
鴈
塔
峯』
・
『
圓
通
寺』
諸
詩
。
(
)
嘉
靖
八
年
己
丑
(
一
五
二
九)
六
十
一

○
夏
、
再
遊
匡
廬
、
匡
廬
之
在
九
江
者
略
盡
之
。
(
)
○

五
言
排
律
『
再
遊
匡
廬
諸
峯』
。
(
)
○
『
資
善
大
夫
南
京
刑
部
尚
書
致
仕
加
進
榮
祿
大
夫
陳
公
墓
誌
銘』
(
)
。
○
『
空
同
李
按
察
獻
吉
哀
詞』
(
)
。
嘉
靖
九
年
庚
寅
(
一
五
三
〇)
六
十
二

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○
正
月
三
十
日
、
妹
陳
玄
女
卒
、
享
年
四
十
有
三
。
○
代
楊
鋭
『

封
楊
都
督
夫
人
陳
氏
墓
誌
銘』
(
)
。
○
春
、
三
游
匡
廬
、
從
南
康
案

安
、
復
從
開
先
寺
西
南
行
、
去
香
爐
峯
十
里
、
有
峯
更
奇
、
曰
紫
霄
。
下
有
歸
宗
寺
、
得
觀
右
軍
墨
池
。
出
寺
約
五
里
、
經
栗
里
橋
、
實
(
陶)
淵
明
(
潛)
所
居
。
(
)
○
『
張
資
政
公
傳』
(
)
。
○
轉
官
山
東
省
左
參
政
。
(
)
嘉
靖
十
年
辛
卯
(
一
五
三
一)
六
十
三
	
○
『
山
東
通
志
序』
(

)
。
○
『
重
脩
積
金
峯
庵
記』
(
)
。
○
『
跋
金
赤
松
手
簡』
(
)
。
嘉
靖
十
一
年
壬
辰
(
一
五
三
二)
六
十
四
	
○
四
月
、
陳
儒
私
刻
『
拘
虚
集』
於
東
昌
(
(
)
今
山
東
聊
城)
。
○
『
驃
騎
將
軍
南
京
右
軍
都
督
府
都
僉
事
楊
公
(
鋭
、
字
進
之)
墓
誌
銘』
(
)
。
○
九
月
、
『
送
太
僕
正
邵
公
序』
(
)
。
嘉
靖
十
二
年
癸
巳
(
一
五
三
三)
六
十
五
	
○
『
贈
方
侍
御
序』
(
)
。
○
『
後
樂
亭
記』
(
)
。
○
九
月
二
十
有
二
日
、
案
縣
至
自
膠
、
遊

上
鼇
山
、
凡
五
日
。
有
『
望
勞
山
秀
色
可
愛
賦
得』
・『
入
三
標
山
、
鼇
之
東
北
山
也
。
游
五
日
、
共
得
二
十
首』
・『
鶴
山
洞』
・『
望
大
勞
小
勞
諸
峯』
・『
太
平
宮
後
登
獅
子
峯』
・『
太
平
宮
露
台
夜
坐』
・『
登
獅
子
峯
觀

隅
日
出』
・『
旁

循
諸
山
三
十
里
入

山

蹊』
・『
宿
明
霞
洞』
・『
登
南
天
門』
・『
聚
仙
宮』
・『
異
石』
・『
從
石
峽
尋
巨
峯
菴』
・『
登
華
樓
山
二
首』
・『
曉

諸
峯
下』
・『
華
表
峯』
諸
詩
。
(
)
○
致
仕
。
(
)
嘉
靖
十
三
年
甲
午
(
一
五
三
四)
六
十
六
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○
長
子
時
萬
擧

試
。
(
)
○
『
宋
明
道
程
先
生
(
)
祠
堂
記』
(
)
。
○
冬
十
月
望
後
、
『
跋
沈
石
田
西
山
雨
觀』
(
)
。
嘉
靖
十
四
年
乙
未
(
一
五
三
五)
六
十
七

○
長
子
時
萬
赴
北
京
會
試
、
為
『
長
兒
時
萬
會
試
北
上
二
首』
(
	)
。
○
『
大
理
寺
少
卿
羅
公
墓
誌
銘』
(

)
。
○
與
王
慎
中
交
、
過
從
甚
密
。
(
)
○
『
許
仲
貽
(
穀)
會
試
次
文
待
詔
(

明)
韻』
(
)
。
○
築
遂
初
齋
于
家
園
、
杜
門
著
書
、

意
世
事
。
(
)
嘉
靖
十
五
年
丙
申
(
一
五
三
六)
六
十
八

○
六
月
、
許
疽
發
之
背
、
却
藥
安
臥
、
二
十
二
日
竟
卒
、
得
年
六
十
有
八
。
(
)
○
『
祭
許
隱
君


文』 )
。
○
九
月
、
許
子
許
穀
歸
自
京
師
、
卜
丁
酉
正
月
二
十
二
日
葬
許
、
顧
為

墓
誌
銘
、
文

明
書
石
、
陳
沂
篆
題
其
蓋
。
(
)
嘉
靖
十
六
年
丁
酉
(
一
五
三
七)
六
十
九

○
『
許
畫
像
贊』
(
)
。
○
『
丁
酉
除
夕』
(
)
。
嘉
靖
十
七
年
戊
戌
(
一
五
三
八)
七
十

○
六
月
二
十
六
日
卒
、
得
年
七
十
。
(
)
※
初
配
楊
孟
貞
、
繼
馬

卿
、
婦

并
茂
、
馬
尤
能
文
、
贈
封
皆
淑
人
。
子
男
四
、
伯
時
萬
、
仲
時
億
、
叔
時
兆
、
季
時
□
。
(
)
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注(
)
見
陳
沂
『

陳
氏
世
譜
序』
(『
陳
石
亭
先
生
文
集』
巻
四
。
明
嘉
靖
乙
丑
一
五
六
五
年
許
穀
序
刊
本
、
日
本
尊
經
閣
文
庫
藏
。)
(
)
見
顧
『
明
故
山
西
行
太
僕
寺
卿
石
亭
陳
先
生
(
沂)
墓
志
銘』
(
後
簡
『
顧
銘』
。『
憑
几
集
續
編』
巻
二)
及
『
長
沙
通

陳
公
(
鋼)
傳』
(『
息
園
存
稿
文』
巻
六
。
此
『
年
譜』
所
引
顧
氏
詩
文
皆
據
文
淵
閣
『
四
庫
全
書』
景
印
本
。)
(
)
唐
置
上
元
縣
、
清
與
江
寧
縣
同
為
江
蘇
省
治
、
民
國
廢
入
江
寧
縣
。
秦
改
金
陵
為
秣
陵
、
在
舊
江
寧
縣
東
南
六
十
里
、
晉
以
建
業
為
秣
陵
、
即
今
江
陵
縣
。
晉
分
秣
陵
立
臨
江
縣
、
更
名
江
寧
、
故
城
在
今
江
蘇
江
寧
縣
西
南
六
十
里
、
隋
移
於
冶
城
、
即
今
南
京
市
。
以
上
参
見
臧
勵

等
編
『
中
國
古
今
地
名
大
辭
典』
(
臺
灣
商
務
印
書
館
、
一
九
七
九
年
。)
(
)
見
『
顧
銘』
。
(
	)
見
『
甬
上
耆
舊
詩』
巻
十
(『
四
庫
全
書』
本)
。
(

)
見
『
顧
銘』
。
(
)
見
『
明
史』
巻
二
百
八
十
六
『
顧
傳』
。
(
)
見
『
明
史
』
巻
二
百
八
十
六
『
李
夢
陽
傳』
。
(
)
見
『
浙
江
通
志』
巻
一
百
八
十
『
陳
沂
傳』
。
(
)
見
周
暉
『
金
陵
瑣
事』
。
(
)
拙
作
「
唐
寫
本
『
普
賢
菩
薩
行
願
王
經』
解
題
」(
桃
山
學
院
大
學
総
合
研
究
所
『
人
間
科
學』
第
十
二
號
、
一
九
九
七
年
三
月)
。
(
)
載
『
國
際
文
化
論
集』
第
二
十
一
號
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
、
桃
山
學
院
大
學
総
合
研
究
所
。
(
)
載
『
國
際
文
化
論
集』
第
二
十
二
號
、
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
、
桃
山
學
院
大
學
総
合
研
究
所
。
(
)
載
『
國
際
文
化
論
集』
第
三
十
七
號
、
二
〇
〇
七
年
十
二
月
、
桃
山
學
院
大
學
総
合
研
究
所
。
(
)
載
『
國
際
文
化
論
集』
第
三
十
九
號
、
二
〇
〇
九
年
三
月
、
桃
山
學
院
大
學
総
合
研
究
所
。
(
)
載
『
人
間
科
學』
第
四
十
四
號
、
二
〇
一
三
年
三
月
、
桃
山
學
院
大
學
総
合
研
究
所
。
(
)
載
『
國
際
文
化
論
集
』
第
十
七
號
、
一
九
九
八
年
二
月
、
桃
山
學
院
大
學
総
合
研
究
所
。
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()
『
顧
銘』
云
、｢
母
金
安
人
以
成
化
己
丑
七
月
二
日
、
遲
宜
公
(
陳
鋼)
先
夢
釋
氏
奉
明
珠
入
室
、
旦
生
公
(
陳
沂)
。｣
(
)
見
陳
沂
『
先
妻
楊
氏

銘』
、『
陳
石
亭
先
生
文
集』
(
以
後
簡
『
文
集』)

九
。
楊
孟
貞
為
教
諭
楊
之
女
。
(
)
見
『
顧
銘』
。
(
)
同
注(
)
。
(
	)
同
注(
)
。
(

)
『
先
妻
楊
氏

銘』
云
、｢
沂
幼
時
侍
先
子
通

府
君
(
陳
鋼)
旅
京
師
。｣
案
『

記
・
曲
』

「
人
生
十
年
曰
幼｣
、
因
列
此
條
於
此
。
(
)
『
先
妻
楊
氏

銘』
云
、｢
沂
幼
時
侍
先
子
…
…
、
教
諭
楊
先
生
以

選
至
京
、
過
旅
舍
、
先
子
召
沂
見
焉
。
先
生
即
欲
字
其
女
、
先
子
謂
沂
不
堪
、
以
辭
。
後
十
年
卒
如
約
、
歸
陳
氏
為
沂
之
妻
。
時
弘
治
二
年
庚
戌
二
月
之
吉
、
迄
今
纔
十
有
七
年
。
生
於
成
化
八
年

辰
六
月
二
十
日
乙
酉
、
迄
今
三
十
有
五
年
。
…
…
卒
之
日
為
正

改
元
丙
寅
四
月
二
十
有
三
日

申
。｣
後
十
年
既
為
弘
治
二
年
(
一
四
八
九)
、
則
陳
沂
之
見
楊
應
在
一
四
七
九
年
十
一

之
時
。
又
弘
治
二
年
應
是
己
酉
、
庚
戌
當
有
筆
誤
。
楊
氏
既
卒
於
正

元
年
丙
寅
(
一
五
〇
六)
、
則
結
十
七
年
、
亦
應
是
弘
治
二
年
己
酉
。
(
)
見
『
顧
銘』
。
(
)
見
『

縣
志
・
陳
沂
傳』
。
案
『
顧
銘』
此
條
作
「
總
角｣
。
(
)
『
明
史』
巻
十
四
『
憲
宗
本
紀』
、｢(
成
化
二
十
三
年)
八
月
庚
辰
、
帝
不
豫
…
…
己
丑
、
崩
、
年
四
十
有
一
。
九
月
乙
卯
、
上
尊
諡
、
廟
號
憲
宗
、
葬
茂
陵
。｣
(
)
見
注(
)
。
(
)
顧
『
長
沙
通

陳
公
(
鋼)
傳』
云
、｢
弘
治
丙
辰
、
奔
繼
母
喪
、
歸
得
疾
、
卒
。
長
沙
人
聞
之
無
不
泣
下
。｣
(
)
同
注(
)
。
(
)
見
『
顧
銘』
。
(
)
見
『
文
集』
巻
一
。
題
下
注
｢
弘
治
乙
丑
年｣
。
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()
見
『
明
史』
巻
十
五
『
孝
宗
本
紀』
。
(
)
｢
上
賓｣
本
是
上
等
賓
客
之
意
、
道
家
謂
為
｢
飛
昇｣
、
見
『
酉
陽
雜
俎
續
集
・
支
諾
皋
・
中』
。『

雅
序』
云
、｢
編
纂

終
、
而
永
裕
上
賓
矣
。｣
永
裕
即
宋
神
宗
、
神
宗
葬
永
裕
陵
。
後
世
遂
以
｢
上
賓｣
為
帝
王
之
崩
。
(
)
参
見
注(
)
。
(
)
見
『
文
集』
巻
一
、
題
下
注
｢
正

丙
寅
年｣
。『
賦』
云
、｢
幽
容
之
莫
追
兮
、
閉
玉
鑒
之
清
光
。
便
體
之
莫
象
兮
、
篋
展
衣
而
笥
裳
。
逆
微
	
之
消
塵
兮
、
何
芳
迹
之
易
滅
。
聲
嚶
嚶
之
息


兮
、
痛
琴
瑟
之
中

。
髮
靉
靉
之
如
雲
兮
、
忽
影
散
於
飄
風
。
眉
方
蛾
以
鬪
繊
兮
、
隨
物
化
於
有
終
。
	
中
堂
而
開
密
室
兮
、
誰
與
此
乎

遥
。｣
蓋
為
悼
亡
楊
氏
之
作
。
(
)
見
『
文
集』
巻
一
、
題
下
注
｢
丁
卯
年｣
。
(
)
見
『
文
集』
巻
十
一
。
文
曰
、｢
介
之
詩
、
蓋
題
陶
氏
所
畫
醉
翁
亭
圖
者
。
是
時
為
至
正
戊
子
、
去
者
三
百
年
、

不
復
見
其
高
風
、
而
見
其
圖
。
今
為
皇
明
正

丁
卯
、
去
介
之
百
六
十
年
、
圖
不
可
見
、
而
見
是
詩
。
不
知
去
此
百
年
、
而
是
詩
之
存
亡
又
何
如
也
。｣
既
｢
今
為
皇
明
正

丁
卯｣
、
又
謂
去
饒
介
題
詩
之
至
正
戊
子
(
一
三
四
八)
｢
百
六
十
年｣
、
時
間
正
合
、
因
列
此
跋
於
是
年
。
陶
氏
未
詳
其
名
、
然
既
云
去
饒
介
題
詩
有
三
百
年
、
則
是
北
宋
之
人
矣
。
饒
介
、
字
介
之
、
號
華
蓋
山
樵
、
又
號
醉
翁
、
臨
川
(
今
江
西
撫
州)
人
、
生
卒
年
不
詳
。
能
詩
工
書
、
詩
似
李
白
、
草
書
飄
逸
似
懷
素
、
圓
勁
暢
朗
。
自
翰
林
應
奉
出
僉
江
浙
廉
訪
司
事
、
元
末
張
士
誠
據

、
以
為
淮
南
行
省
参
知
政
事
。
士
誠
敗
、
俘
至
京
師
、
死
之
。
張
士
誠
自
起
至
亡
、
凡
十
四
年
。
其
亡
既
在
至
正
二
十
七
年
(
一
三
六
七)
九
月
(『
明
史』
巻
一
百
二
十
三)
、
則
饒
介
之
卒
應
在
是
年
或
是
翌
年
矣
。
(
)
『
甬
上
耆
舊
詩』
巻
十
『
行
太
僕
卿
陳
石
亭
先
生
沂』
附
『
宜
人
馬
氏』
云
、｢
名

卿
、
字
居
、
金
陵
人
、
先
生
(
陳
沂)
之
繼
室
也
。
先
生
喪
、
知
其
賢
而
有
文
、
遂
委
禽
焉
。
年
八
十
尚
不
廢
咏
吟
。
書
法
蘇
長
公
(
軾)
、
得
其
筆
意
、
頗
與
先
生
相
類
。
善
山
水
白
描
、
畫
畢
、
手
裂
之
、
不
以
示
人
。
扁
其
室
曰
居
、
詩
名
居
集
。｣
委
禽
之
期
不
可
知
、
今
暫
列
於
楊
孟
貞
卒
後
翌
年
。
案
『
春
秋
左
氏
傳』
云
、｢
鄭
徐
吾
犯
之
妹
美
、
公
孫
楚
聘
之
矣
、
公
孫
黒
又
使

委
禽
焉
。｣
注
云
、｢
禽
、
雁
也
。
納
采
用
雁
也
。｣
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『儀

・
士
昏
』
注
云
、｢
納
采
而
用
雁
為
摯
者
、
取
其
順
陰
陽
往
來
。｣
疏
云
、｢
言
納
者
、
恐
女
氏
不
受
、
若
春
秋
内
納
之
義
。
若
然
。
納
采
言
納
者
、
以
其
始
相
采
擇
、
恐
女
家
不
許
、
故
言
納
。｣
(
)
此
跋
見
『
石
渠
寶
笈』
巻
八

元
王
冕
畫

・
趙
奕
書

花
詩
一
巻
(
貯
御
書
房)
後
幅
尾
。
案
『
石
渠
寶
笈』
所
列
諸
跋
次
序
、
則
未
署
年
月
之

謙
・
陳
沂
之
前
、
為
都
穆
(
一
四
五
九
―
一
五
二
五)
之
｢
正

戊
辰
(
一
五
〇
八)
秋
九
月｣
、
其
後
則
是
顧
(
一
四
七
六－
一
五
四
五)
之
｢
正

四
年
(
一
五
〇
九)
八
月
十
九
日｣
、
是
陳
沂
之
跋
趙
奕
書

花
五
十
詠
應
在
正

三
年
九
月
至
四
年
八
月
之
間
。
今
暫
列
為
陳
沂
四
十
	
條
下
。
以
上
参
見
拙
稿
『
陳
沂
詩
文
補
遺』
十
(『
國
際
文
化
論
集』
第
二
十
二
号)
。
(

)
見
『
石
渠
寶
笈』
巻
一
貯
養
心
殿

宋
諸
名
家
墨
寶

。『
跋』
云
、｢
慕
其
人
而
不
見
、
則
思
見
其
書
。
慕
其
書
而
不
見
、
則
思
聞
其
言
。
同
時
世
者
亦
然
也
。
况
後
學
於
昔
賢
鉅
公
、
相
望
千
載
、
音
儀
已

目
矣
。
徒
得
其
言
而
誦
之
、
猶
参
侍
几
杖
、
乃
獲
其
手
筆
而
瞻
玩
之
、
寧
不
大
慰
乎
。
與
文
忠
公
(
歐
陽
修)
同
時
、
如
蘇
(
軾)
(
庭
堅)
諸
公
字
、
學
者
亦
多
見
、
獨
公
書

少
。
此
二
帖
、
公
作
唐
史
時
與
局
中
同
事
者
、
為

陽
大
夫
陳
君
(
鋼)
所
藏
、

陽
之
子
進
士
君
魯
南
(
陳
沂)
出
示
、
反
覆
敬

、
系
記
時
月
、
亦
曰
幸
慰
素
心
、
若
得
見
公
面
目
一
翻
云
爾
。
正

己
已
長
洲
祝
允
明
記
。｣
案
祝
跋
之
前
先
有

寛
成
化
十
七
年
(
一
四
八
一)
四
月
辛
未
跋
、
已
｢
此
歐
陽
文
忠
公
脩
唐
書
紀
表
時
二
小
帖
也
。

陽
令
陳
君
堅
遠
(
鋼)
得
以
示
予
。
片
紙
數
字
、
於
史
事
無
大
關
係
、
而
後
世
獨
加
愛
護
、
終
不
落
蛛
絲
煤
尾
中
、
非
物
也
、
人
也
。｣
是
歐
陽
修

付
書
局
帖

原
為
陳
鋼
所
藏
、
陳
鋼
去
世
(
一
四
九
六
年)
後
、
始
由
其
子
陳
沂
承
繼
。
祝
允
明
(
一
四
六
〇－
一
五
二
六)
、
字
希
哲
、
生
而
枝
指
、
故
自
號
枝
山
、
又
號
枝
指
生
、
長
洲
人
。
弘
治
五
年
(
一
四
九
二)
擧
於

、
久
之
不
第
、
授
廣
東
興
寧
知
縣
。
捕
戮
盗
魁
三
十
餘
、
邑
以
無
警
。
稍

應
天
通

、
謝
病
歸
。
允
明
五
	
能
作
徑
尺
字
、
九
	
能
詩
。
文
章
有
奇
氣
、
當
筵
疾
書
、
思
若
湧
泉
。
尤
工
書
法
、
名
動

内
。
文

明
『
題
祝
枝
山
草
書
月
賦』
云
、｢
吾

前
輩
書
家

武
功
伯
徐
公
(
有
貞)
、
次
為
太
僕
少
卿
李
公
(
應
禎)
。
李
楷
法
師
歐
(
陽
詢)
・
顔
(

卿)
、
而
徐
公
草
書
出
於
(
張
旭)
・(
懷)
素
。
枝
山
先
生
、
武
公
外
孫
、
太
僕
之
壻
也
。
早
	
楷
筆
精

、
實
師
婦
翁
。
而
草
法
奔
放
、
出
於
外
大
父
。
蓋
兼
二
父
之
美
、
而
自
成
一
家
者
也
。
李
公
嘗
為

言
、
祝
壻
書
筆
嚴
整
、
而
少
姿
態
。
蓋
不
及
見
晩
年
之
作
耳
。
而
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今
人
多
收
枝
翁
草

、
乃
不
復
知
其
早

楷
法
之
工
。
昔
人
評
張
長
史
(
旭)
書
、
警
蛇
入
草
、
飛
鳥
出
林
、
而
郎
官
壁
記
乃
極
嚴
整
。
世
固
無
有
能
草
書
而
不
能
正
書
者
。｣
(
周
道
振
輯
校
『
文

明
集』
巻
二
十
四)
允
明
好
酒
色
六
博
、
善
新
聲
、
求
文
及
書
者
踵
至
、
多
賄
妓
掩
得
之
。
惡

法
士
、
亦
不
問
生
産
、
有
所
入
、
輒
召
客
豪
飲
、
費
盡
乃
已
、
或
分
與
持
去
、
不
留
一
錢
。
晩
益
困
、

出
、
追
呼
索
逋
者
相
隨
於
後
、
允
明
益
自
喜
。
有
『
懷
星
堂
集』
。『
本
傳』
見
『
明
史』
巻
二
百
八
十
六
。
徐
有
貞
(
一
四
〇
七－
一
四
七
二)
、
初
名

、
字
元
玉
、
號
天
全
、
南
京

人
。
宣
	
八
年
(
一
四
三
三)
進
士
、
仕
至
兵
部
尚
書
、
華
蓋
殿
大
學
士
、
封
武
功
伯
。
誣
殺
于
謙
・
王
文
、
中
外
側
目
。
後
為
石
亨
所
構
、
詔
徙
金
齒
為
民
。
亨
敗
釋
歸
。
能
詩
歌
、
善
行
草
、
得
懷
素
・
米
風
、
古
雅
雄
健
。
有
『
武
功
集』
。『
明
史』
巻
一
百
七
十
一
有
傳
。
李
應
禎
(
一
四
三
一－
一
四
九
三)
、
初
名
、
以
字
行
、
更
字
貞
伯
、
一
名
維
熙
・
維
熊
、
長
洲
人
。
景
泰
四
年
(
一
四
五
三)
擧


試
、
入
太
學
、
授
中
書
舍
人
。
弘
治
中
為
太
僕
少
卿
。
尚
道
義
、
善
文
詞
、
甚

時
譽
。
博
學
好
古
、
篆
楷
倶
入
格
、
草
隸
皆
清
潤
端
方
。
文

明
『
跋
李
少
卿
帖』
云
、｢
家
君
寺
丞
(
文
林)
在
太
僕
時
、
公
(
李
應
禎)
為
少
卿
。
某
以
同
寮
子
弟
、
得
朝
夕
給
事
左
右
、
所
承
緒
論
為
多
。
一
日
、
書

魏
府
君
碑

、
顧
謂
某
曰
、
吾
學
書
四
十
年
、
今
始
有
得
、
然
老
無
益
矣
。
子
其
及
目
力
壯
時
為
之
。
因
極
論
書
之
要
訣
、
累
數
百
言
。
凡
運
指
・
凝
思
・
吮
毫
・
濡
墨
・
與
字
之

・
落
・
轉
・
換
、
大
・
小
・
向
・
背
・
長
・
短
・
疏
・
密
、
高
・
下
・
疾
・

、
莫
不
有
法
。
蓋
公
雖
潛
心
古
法
、
而
所
自
得
為
多
、
當
為
國
朝
第
一
。
其
尤
妙
能
三
指
尖

、
虚
腕
疾
書
、
今
人
莫
能
為
也
。｣

寛
為
『
太
僕
寺
少
卿
李
公
墓
碑
銘』
。『
明
史
稿』
巻
一
百
六
十
三
有
傳
。
(
)
見
『
拘
虚
集』
巻
一
。
案
王
守
仁
『

昌
國
墓
誌
銘』
云
、｢
正
	
辛
未
二
月
、
太
常
博
士

昌
國
卒
、
年
三
十
三｣
(
錢
『

都
文
粹
續
集』
巻
四
十
二)
。
因
列
『
哀
詞』
於
其
駕
鶴
之
年
。『
拘
虚
集』
巻
一
有
李
夢
陽
等
人
哀
詞
五
首
、
後
皆
依
此
例
編
入
年
譜
。

卿
、
字
昌

、
一
作
昌
國
、

縣
人
。
弘
治
十
八
年
(
一
五
〇
五)
北
上

試
、
嘗
『
與
文
子
敍
別』
自
｢

子
昌
國
與
雁
門
文
君

明
友
善｣
、
又
｢(
吾)
又
少
於
君
(
文

明)
九

。｣
案
是
年
文

明
三
十
六
(
見
周
道
振
・
張
月
尊
同
纂
『
文

明
年
譜』
巻
三)
、
則


卿
應
是
二
十
七

。
據
此
溯
其
生
年
、
應
是
成
化
十
五
年
(
一
四
七
九)
。
又
其
既
卒
於
正
	
辛
未
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(一
五
一
一)
、
則
享
年
三
十
有
三
、
正
與
王
守
仁
所
説
合
致
。
標

本
『
明
史』
巻
二
百
八
十
六
『


卿
本
傳』

其
卒
年
二
十
有
三
者
、

矣
。
又

卿
擧
弘
治
十
八
年
進
士
、
授
大
理
左
寺
副
、
坐
失
囚
、
貶
國
子

士
。
少
與
祝
允
明
・
唐
寅
・
文

明
齊
名
、
號
｢

中
四
才
子｣
。
著
有
『
迪
功
集』
・『
談
藝
録』
。
(
	)
見
『
文
集』
巻
十
一
。『
跋』
云
、｢
文
定
公
在
憲
宗
朝
、
懿
行
文
翰
、
為
天
下
景
從
。
沂
兒
時
嘗
侍
筆
硯
、
未
之
有
知
。
及


試

部
、
公
在
台
輔
、
雖
辱
與
進
、
未
敢
請
也
。
今
觀
孔
周
所
藏
諸
翰
至
盈
巻
、
而
公
捐
館
巳
七
年
矣
。
米
老
據
水
之
謀
、
徒
有
憾
慕
孔
周
、
豈
不
知
所
自
重
哉
。｣
案

寛
(
一
四
三
五－
一
五
〇
四)
、
字
原

、
號
匏
庵
、
長
洲
人
。
成
化
八
年
(
一
四
七
三)


試
・

試
皆
第
一
、
授
修

、
官
至

部
尚
書
、
弘
治
十
七
年
卒
於
官
、
年
七
十
。
贈
太
子
太
保
、
諡
文
定
。(
見
『

都
文
粹
續
集』
巻
四
十
一
、
李
東
陽
『
明
故
資
善
大
夫

部
尚
書
兼
翰
林
學
士
掌

事
府
事
加
贈
太
子
太
保
謚
文
定

公
(
寛)
墓
誌
銘』)

寛
既
卒
於
一
五
〇
四
年
、
而
陳
沂
又
｢
公
(

寛)
捐
館
已
七
年｣
、
則
『
跋

匏
庵
遺
墨』
應

於
一
五
一
一
年
無
疑
矣
。

寛
｢
識
趣
高
雅
、
行
履
端
潔
、
孝
友
天
至
、
遇
族
裏
有
恩
。
其
居
官
廉
慎
律
物
、
以
權
勢
所
在
、
未
嘗
寧
處
。
…
…
惟
於
學
、
充
然
自
得
。
所
為
文
、
醇
古
有
法
。
詩
得
唐
格
。
書
酷
似
蘇
(
軾)
體
。｣
(
李
東
陽
『

公
墓
誌
銘』)
王
『
震
澤
集』

其
｢
作
書
姿
潤
中
時
出
奇
倔
、
雖
規
模
於
蘇
(
軾)
、
而
多
所
自
得
。｣
有
『
匏
翁
家
藏
集』
。『
明
史』
巻
一
百
八
十
四
有
傳
。
文

明
有
『
哭
匏
菴
先
生
四
首』
(
周
道
振
輯
校
『
文

明
集』
巻
八
、
上

古
籍
出
版
社)
、
今
録
之
如
下
。
聞


章
欲
引
年

傷
心
一
夕
竟

！
空
令

内

韓
子

不
見
朝
庭
相
仲
淹
。
厚
坐

流
輩
巧

迴
足
印
此
心
恬
。
哀
榮
終
始
公
無
恨

獨
是
斯
民
失
具
瞻
。
心

老
去
轉
蕭



力

生
筆
硯
間
。
一
代
風
流
已
陳
跡

百
年
詞

照
名
山
。
坐
令
功
業
爲
文


見
安

與
世
關
。
何
必
西
州
方
感
慟

居

常
自
涕


。

收
書
帖

猶
濃

豈
謂
秋
來
遽
哭
公
？
殄
瘁
共
興
邦
國
 

典
型
!
覺
老
成
空
。
靜
思
語
笑
常
如
在

"
#
門
牆
愧
不
終
。
塵
滿
西
堂
賓
客
散

$
涼
叢
桂
月
明
中
。
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薄
業
何

荷
點

？
更
勞
延
譽
至
公

。

無
少
效
酬
知
己

空
憶

言
隔
此
生
。
北
闕
風
塵
聞
病


東
莊
樂
事
喜
亭
成
。
只

難
負
君
恩
重

却
香
山
	
晩


。
又
錢
同
愛
、
字
孔
周
、
別
號
野
亭
、
長
洲
人
。
雅
性
闊
達
、
不
任
檢
押
、
與
唐
寅
・


卿
・
文

明
善
。
性
喜
蓄
書
、
所
積
甚
富
。
為
文
奇
崛
深
奧
、
思
玄
語
麗
、
足
自
成
家
。
尺
牘
之
妙
、
尤
其
所
長
。
六
試
應
天
不
售
、
遂
自
免
歸
。
晩
	
困
於
征

、
家
日
益
落
。
而
又
得
末
疾
、
行
履
疲
曳
、

負
杖
而
嬉
。
而
高
懷
雅
致
、
不
殊
前
時
、
文
酒
過
從
、
讌
談
謔
浪
、
委
蛇
容
與
、
使
人
意
消
。
生
於
成
化
乙
未
(
一
四
七
五)
、
卒
於
嘉
靖
己
酉
(
一
五
四
九)
、
享
年
七
十
有
五
。(
以
上
見
文

明
『
錢
孔
周
墓
誌
銘』
、
周
道
振
輯
校
『
文

明
集』
巻
三
十
三)
(
)
見
上

博
物
館
藏

王
冕
墨

圖
軸

。
此
條
據
周
道
振
・
張
月
尊
同
纂
『
文

明
年
譜』
巻
三
。
(
)
見
周
道
振
輯
校
『
文

明
集』
巻
三
。
其
一
云
、｢
江
入
秦
淮
八
月
寒
、
長
干
只
在
斷
雲
間
。
閉
門
自
覓
驚
人
句
、
細
雨
秋
風
憶
後
山
。｣
其
二
云
、｢
滿
地
干
戈
卒
未
休
、

江
楓
冷
又
驚
秋
。
美
人
何
處
烟
波
渺
、
手
把
芙
蓉
特
地
愁
。｣
既
言
｢
八
月
寒｣
・｢
楓
冷｣
・
｢
驚
秋｣
、
又
言
｢
干
戈
卒
未
休｣
、
詩
似
作
於
追
討
劉
七
尚
未
告
成
之
時
。
劉
七
事
、
参
見
注(
)
。
(
)
見
『
拘
虚
集』
巻
二
。
案
『
明
史』
巻
十
六
『
武
宗
本
紀』
云
、｢(
正

七
年
秋)
八
月
癸
亥
、
陸
完
追
殲
劉
七
等
賊
於
狼
山
。｣
又
巻
一
百
八
十
七
『
陸
完
本
傳』
云
、｢(
正

七
年)
劉
七
・
齊
彦
名
率
五
百
人
舟
行
、
自
黄
州
順
流
抵
鎭
江
。
南
京
告
急
、(
陸)
完
疾
趨
而
南
。
…
…
七
月
、
賊
治
舟
孟
。
完
等
至
鎭
江
、
留
(
仇)
鉞
防
守
、
令
(
)
恭
以
騎
駐
江
北
、(
劉)
暉
・
白
玉
以
舟
趨
江
陰
。
完
率
部
指
揮
孫
文
・
傅
鎧
趨
福
山
港
。
賊
懼
、
抵
通
州
。
颶
風
大
作
、
棄
舟
走
保
狼
山
。
完
命
同
知
羅
夜
導
軍
登
山
南
蹙
之
。(
齊)
彦
名
中
槍
死
、(
劉)
七
中
矢
亦
赴
水
死
、
餘
賊
盡
平
。｣
因
知
劉
七
等
賊
之
滅
於
狼
山
實
在
正

七
年
八
月
、
則
陳
沂
此
詩
應
作
於
是
年
。
(
)
『
遊
幕
府
山
記』
(『
文
集』
巻
五)
云
、｢
正

癸
酉
秋
八
月
五
日
、
大
宗
伯
太
原
喬
公
(
宇)
登
金
陵
之
幕
府
山
、
駕
部
王
欽
佩
(
韋)
・
長
州
學
諸
生
文

仲
(

明)
・
全
州
守
顧
華
玉
(
)
・

貢
進
士
陳
沂
咸
在
陪
侍
、
御
史
李
師
文
(
煕)
自
方
山
夜
四
十
里
、
始
旦
又
三
十
里
追
至
。｣
幕
府
山
者
、
晉
瑯
王
渡
江
、
丞
相
王
導
建

於
此
以
迎
王
、
故
名
。
『
明
史』
巻
一
百
九
十
四
、｢
喬
宇
、
字
希
大
、
山
西
楽
平
人
、
成
化
二
十
年
(
一
四
八
四)
進
士
、
授

部
主
事
。
弘
治
初
、
王
恕
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為
吏
部
、
調
之
文

。
三
遷
至
郎
中
、
門
無
私

。
擢
太
常
少
卿
、

光
祿
卿
、

吏
部
左
右
侍
郎
。
劉
瑾
敗
、
大
臣
多
以
党
附
見
劾
、
宇
獨
無
所
染
。
拜
南
京

部
尚
書
。
久
之
、
改
兵
部
。
寧
王
宸
濠
反
、
揚
言
旦
夕
下
南
京
。
宇
嚴
為
警
備
。
綜
理
周
密
、
内
外
宴
然
。
…
…
世
宗
即
位
、
召
為
吏
部
尚
書
。
宇
自
為

郎
、
有
人
倫
鑒
。
及
是
銓
政
一
新
。
詩
文
雄
雋
、
兼
通
篆
籀
。｣
案
顧
『
明
故
山
西
行
太
僕
寺
卿
石
亭
陳
先
生
(
沂)
墓
誌
銘』
云
、｢(
陳
沂)
辛
酉
(
一
五
〇
一)
始
擧

試
。

丁
丑
(
一
五
一
七)
始
擧
進
士
。
雖
久
處
韋
布
、
時
名

然
、
出
人
上
。
閣
老
野
亭
劉
公
(
忠)
・
太
宰
白
巖
喬
公
(
宇)
・
少
宰
柴
墟
儲
公
(
	)
宦
南
都
時
、
皆


内
具
瞻
。

定
山
莊
先
生
(
)

學
行
高
望
、
皆
引
為
忘
年
友
。｣
(『
憑
几
集
續
編』
巻
二)
。
喬
宇
之
拜
南
京

部
尚
書
在
正

五
年
(
一
五
一
〇)
、
至
世
宗
即
位
(
一
五
二
二)
召
為
吏
部
尚
書
、
皆
在
南
京
。
陳
沂
成
進
士
、
入
京
為
翰
林
在
一
五
一
七
年
、
則
喬
宇
宦
南
京
引
為
忘
年
友
時
、
陳
沂
應
在
四
十
二
至
四
十
九

之
間
。
参
見
拙
稿
『
陳
沂
及
其
憶
昔
四
首』
(『
國
際
文
化
論
集』
第
二
十
一
号)
。
又
顧
『
浙
江
按
察
副
使
李
君
師
文
(
煕)
墓
誌
銘』
、｢
初
、
李
君
為
御
史
、
當
正

初
、
太
監
劉
瑾
等
始
亂
國
紀
、
君
抗
章
請
誅
、
犯
衆
怒
、
矯
詔
繋
錦
衣
獄
、
庭
撲
三
十
、
罷
歸
。
髀
肉
盡
銷
、
不
死
。
瑾
猶
啣
之
。
踰
年
、
復
摘
舊
牘
得
君
名
、
文
致

過
、
詔
於
南
京
庭
撲
五
十
、

擧
而
出
、
人
謂
死
矣
、
已
而
膚
附
骨
生
、
竟
活
。
…
…
君
諱
煕
、
師
文
其
字
也
。
先
世
蘇
人
、
入
國
朝
始
為
上
元
人
…
…
居
飲
虹
橋
側
、
時
輩

曰
飲
虹
先
生
、
亦
况
其

氣
而
善
藏
也
。
喜
賦
詩
、
所
存
有
『
尚
友
集』
・『
明
農
稿』
。
…
…
君
生
于
天
順
乙
酉
(
成
化
元
年
、
一
四
六
五)
某
月
某
日
、
生
三
十
一
年
登
弘
治
丙
辰
(
一
四
九
六)
進
士
第
、
今
年
甫
六
十
爾
(
一
五
二
四)
。｣
(『
息
園
存
稿
文』
巻
五)
(
)
見
『
拘
虚
集』
巻
三
。『
遊
幕
府
山
記』
云
、｢
是
日
(
八
月
五
日)
宗
伯
公
(
喬
宇)
登
是
山
(
幕
府
山)
、
首
倡
二
詩
。
衆
繼
韻
和
之
、
且
謂
華
玉

赴
謫
所
、
當
告
吉
以
往
、
復
限
韻
各
贈
一
詩
。｣
文

明
『
送
開
封
守
顧
君
(

)
左
遷
全
州
敍』
、｢

友
顧
君
華
玉
、
少

才
雋
、
以
文
學
聞
於
時
。
筮
仕
宰
廣
平
、
又
以
吏
能
聞
。
升
朝
為
郎
、
以
清
強
聞
。
及
守
開
封
、
綏
懷
得
情
、
裁
靡
窒
、
而
其
聲
聞
益
以
逹
。
…
…
正

癸
酉
、
君
得
罪
中
官
、
逮
赴
詔
獄
。
…
…
已
而
君
竟
被
罪
、
鐫
三
階
、
左
除
廣
西
之
全
州
。
…
…
君
故

人
、
而
家
金
陵
。
及
是
便
道
過
家
、
上
冢
以
行
。

得
合
諸
友
、
賦
古
律
詩
八
首
為
餞
、
敍
其
首
。｣
(『
文

明
集』
巻
十
六)
是
幕
府
山
之
行
、
蓋
遊
與
餞
、
實
兼
之
矣
。
陳 沂 年 譜
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()
『
遊
幕
府
山
記』
云
、｢
明
日
(
八
月
六
日)
詩
谷
録
於
巻
、

仲
(
文

明)
作
圖
、
屬
(
陳)
沂
記
之
。｣
(
)
見
『
文
集』
巻
一
。
題
下
署
｢
癸
酉
年｣
、
序
云
、｢
顧
開
封
謫
全
州
、
賦
浮
湘
一
篇
以
送
之
。｣
(
)
見
『
石
渠
寶
笈』
巻
一
(『
文

明
集』
巻
二
十
二
作
『
題
歐
公
二
小
帖
後』)
、
末
署
｢
正

八
年
癸
酉
秋
九
月
十
又
六
日
後
學
衡
山
文

明
拜
手
謹
題｣
。『
跋』
云
、｢
歐
公
嘗
云
、
學
書
勿
浪
書
。
事
有
可
記
者
、
他
日
便
為
故
事
。
且
謂
古
之
人
皆
能
書
、
惟
其
人
之
賢
者
傳
。
使
顔
公
(

卿)
書
不
佳
、
見
之
者
必
寶
之
也
。
公
(
歐
陽
修)
此
二
帖
、
僅
僅
數
語
、
而
傳
之
數
百
年
、
不
與
紙
墨
倶
泯
、
其
見
寶
於
人
、
固
有
出
於
故
事
之
上
者
。｣
所
述
正
與

寛
・
祝
允
明
合
致
(
見
注(
	))
、
其
為
跋
題
歐
陽
修


付
書
局
帖

無
疑
矣
。
(
)
見
周
道
振
・
張
月
尊
同
纂
『
文

明
年
譜』
巻
三
。
詩
云
、｢
不
盡
金
陵
晤
語
情
、
扁
舟
重
見
闔
閭
城
。
江
湖
動
是
經
時
別
、
雨
雪
仍
看

晩
行
。
渉
世
與
君
倶
老
大
、
勞
生
何
苦
事
聲
名
。
祇
應
獻
賦
心
猶
壯
、
西
北
青
雲
是
玉
京
。｣
起
句
言
同
遊
金
陵
幕
府
山
、
已
見
上
述
。
第
二
句
述
陳
沂
之
來

縣
、
金
陵
之
後
之
｢
重
見｣
也
。
案
江
蘇

縣
古


中
、
春
秋
時
為

國
都
、
故
名
。
又
闔
閭
即
闔
廬
、
春
秋

王
、
諸
樊
子
、
名
光
。
使
專
諸
刺
殺
王
僚
而
自
立
、
用
楚
之
亡
臣
伍
子
胥
之
言
伐
楚
、
大
敗
之
、
威
振
中
國
。
後
與
越
王
句
踐
戰
、
敗
於
李
、
傷
指
卒
、
在
位
十
九
年
。
文

明
(
一
四
七
〇－
一
五
五
九)
、
初
名
壁
、
字

明
、
後
以
字
行
、
字

仲
、
號
衡
山
、

縣
人
也
。
繼
沈
周
(
一
四
二
七－
一
五
〇
九)
之
後
、
主
蘇
州
藝
壇
五
十
年
。
九
十
『
元
旦
詩』
云
、｢
勞
生
九
十
漫
隨

、
老
病
支
離
幸
自
全
。
百

幾
人
登
耄
耋
、
一
身
五
世
見
曽
玄
。
祇

去
日
占
來
日
、
誰
謂
増
年
是
減
年
、
次
第

花
春
滿
目
、
可
容
愁
到
酒
樽
前
。｣
二
月
二
十
日
｢
為
御
史
嚴
杰
母
書
墓
誌
、
已
、
擲
筆
而
逝
。｣(
王
世
貞
『
四
部
稿』
巻
八
十
三)
生
平
雅
慕
趙
孟
、

事
多
師
之
。
論
者
以
其
博
學
・
詩
・
詞
・
文
章
・
書
畫
、
雖
與
趙
同
、
而
出
處
純
正
、
若
或
過
之
。(
文
嘉
『
先
君
行
略』)
(
)
見
『
石
渠
寶
笈』
初
編
附○(
貯
長
春
書
房)
。
末
云
、｢

嘗
題
文
衡
山
(

明)
墨
蘭
寄
友
人
、
今
為
(
張)
辨
之
録
此
。
時
癸
酉

九
月
十
八
日
、
在
松
陵
舟
中
書
。
湖
光
月
色
相
映
、
且
與
衡
山
方
別
、
其
情
不
言
可
知
也
。｣
詩
已
録
入
拙
稿
『
陳
沂
詩
文
補
遺』
五
、
茲
不
再
贅
。
(
)
見
『
文
集』
巻
八
。『
傳』
云
、｢
封
君
者
、
越
餘
姚
之

川
里
人
也
。
名
暉
、
字
日
輝
、
姓
胡
氏
。
子
東
皐
拜
南
京
刑
部
四
川
司
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主
事
、
亦
推
封
南
京
刑
部
四
川
司
主
事
、
故
曰
封
君
也
。｣
末
云
、｢
正

癸
酉
春
二
月
疾
作
、
夏
五
月
卒
。｣
因
列
此
條
於
此
。
案
文
集
巻
八
有
傳
七
篇
、
皆
未
署

著
年
月
、
今
暫
以
其
人
之
卒
年
或
墓
葬
之
期
日
編
入
年
譜
。
(
)
顧
『
遺
七
弟
英
玉
書』
云
、｢
四
月
十
八
日
、

人
謝
鉞
者
馳
傳
至
州
、
始
知
吾
弟
得
擧
進
士
、
殊
為
喜
溢
。
父
母
兄
弟
在
家
、
當
復
喜
甚
也
。
…
…
吾
弟
行
業
、
固
宜
取
上
第
、
然
交
遊
中
、
祝
希
哲
(
允
明)
・
陳
魯
南
(
沂)
赫
然
其
聲
、
又
復
落
羽
。
文
(

明)
・
蔡
(
羽)
諸
君
尚
失

擧
。
此
豈
可
謂
非
天
乎
。｣
(『
息
園
存
稿
文』
巻
九)
案
顧
、
字
英
玉
、
號


、
上
元
人
。
之
從
弟
。
正

甲
戌
進
士
、
授
南
京
工
部
主
事
、
改
兵
部
、
	
郎
中
。
謫
知
許
州
。
終
河
南
按
察
副
使
。
有
『
寒
松
齋
存
稿』
。(『


志
居
詩
話』)
『
明
史』
巻
一
百
七
十
四
云
、｢(
顧
)
從
弟
、
字
英
玉
、
以
河
南
副
使
歸
、
居
(
息)
園
側
一
小
樓
、
教
授
自
給
。
時
時
以
與
客
豪
飲
、
伎
樂
雜
作
。
呼
、
終
不
赴
、
其
孤
介
如
此
。｣
陳
沂
有

同
用
脩
・
鳴
吾
・

仲
登
西
寺
毘
盧
閣
得
臥
字

詩
札

蹟
、
末
署
｢(
陳)
沂
稿
奉


先
生
咲
正｣
、
舊
藏
錢
載
石
齋
、
後
歸
程
可
菴
萱
暉
堂
、
見
二
玄
社
『
宋
元
明
清
書
法
叢
刊』
巻
五
。
拙
稿
『
陳
沂
詩
文
補
遺』
並
已
載
録
。
(
)
見
『
文
集』
巻
十
一
。『
跋』
云
、｢
正

乙
亥
後
四
月
廿
三
日
、
陳
沂
在
思
和
南
山
堂
奉
觀
張
長
史
宛
陵
詩
帖
、
恍
然
見
擔
夫
在
路
渾
脱
在
前
也
。｣
(
)
見
『
文
集』
巻
一
。
題
下
自
注
｢
乙
亥
年｣
。
(
)
文
嘉
鈔
本
『
甫
田
集』
巻
六
有
『
登

山

頂
同
魯
南
(
陳
沂)
賦』
、
題
下
注
｢
丙
子｣
(
周
道
振
輯
『
文

明
集』
巻
六)
。
詩
云
、｢
上
方
疏
雨
望
中
收
、

千
盤
取
次
遊
。
落
日
平
臨
飛
鳥
上
、
太
湖
遥
帶
碧
天
流
。
春
來
芳
草
埋

樹
、
烟
際
青
山
見
越
州
。
正
好
淹
留
却
歸
去
。
自

高
處
不
禁
愁
。｣
是
陳
沂
與
文

明
登

山
賦
詩
在
正

十
一
年
丙
子
春
季
、
惜
陳
沂
所
作
尚
無
眼
福
一
見
耳
。
(
)
『
文
集』
巻
九
『
翰
林
院
脩
舒
先
生
(
芬)
墓
誌
銘』
云
、｢
正

丁
丑
春
策
天
下
士
、
以
先
生
為
第
一
甲
第
一
人
、
賜
進
士
及
第
、
授
翰
林
脩
。(
陳)
沂
與
名
榜
内
、
改
庶
吉
士
、
同
先
生
讀
書
於
中
秘
。｣
顧
『
明
故
山
西
行
太
僕
寺
卿
石
亭
陳
先
生
(
沂)
墓
誌
銘』
云
、｢
曁
丁
丑
始
擧
進
士
、
雖
久
處
韋
布
、
時
名

然
、
出
人
上
。｣
又
云
、｢
既
仕
、
改
翰
林
院
庶
吉
士
、
除
編
修
、
與
修
武
宗
實
録
、
推
内
館
教
書
。
癸
未
…
…
。｣
(『
憑
几
集』
續
編
巻
二)
是
此
地
所
擧
官
銜
為
丁
丑
至
癸
未
(
一
五
二
三)
以
前
事
。
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()
見
『
文
集』
巻
十
一
。
題
下
自
注
｢
正

丁
丑
年
館
中
試
題｣
。
(
)
陳
沂
『
跋
趙
孟
篆
書
千
字
文』
云
、｢
此

正

丁
丑
三
月
榜
下
得
之
廟
市
物
也
。｣
(『
石
渠
寶
笈』
續
編
巻
三
十
七
御
書
房
藏
二
列
朝
名
人
書
畫
二
。
全
文
已

入
拙
稿
『
陳
沂
詩
文
補
遺』
十
一
。)
(
)
見
『
拘
虚
集』
巻
三
。
案
新
(
戊
寅)
之
頒
例
在
舊
	(
丁
丑)
仲
冬
之
初
。
(

)
見
『
拘
虚
集』
巻
二
。『
明
史』
巻
一
百
十
三
云
、｢
孝
貞
皇
后
王
氏
、
上
元
人
。
憲
宗
在
東
宮
、
英
宗
為
擇
配
、
得
十
二
人
、

后
及

氏
・
柏
氏
留
宮
中
。

氏

立
而
廢
、

册
為
皇
后
、
天
順
八
年
(
一
四
六
四)
十
月
也
。
萬
貴
妃
寵
冠
後
宮
、
后
處
之
淡
如
。
孝
宗
即
位
(
一
四
八
七)
、
尊
為
皇
太
后
。
武
宗
即
位
(
一
五
〇
五)
、
尊
為
太
皇
太
后
。
正

五
年
(
一
五
一
〇)
十
二
月
上
尊
號
曰
慈
聖
康
壽
。
十
三
年
(
一
五
一
八)
二
月
崩
。｣
(
)
見
『
文
集』
巻
八
。『
傳』
云
、｢
休
齋
先
生
姓
沈
氏
、
名
鍾
、
字
仲
律
。
…
…
乙
亥
(
一
五
一
五)
年
八
十
、
詩
興
益
豪
、
與
客
坐

、
若
少
壯
時
。
戊
寅
八
十
有
三
、
手
録
著
述
成
帙
、
四
月
九
日
偶
病
、
坐
北

…
…
目
遂
瞑
矣
。｣
(
)
見
『
文
集』
巻
十
一
。
題
下
自
注
｢
戊
寅
年｣
。
(
)
見
『
文
集
』
巻
一
。
題
下
自
注
「
己
卯
年
内
閣
試｣
。
(
)
見
『
拘
虚
集
』
巻
二
。
(
)
見
『
拘
虚
集
』
巻
一
。『
明
史
』
巻
十
六
『
武
宗
本
紀』
、「(
正

十
四
年)
秋
七
月
甲
辰
、
帝
自

討
宸
濠
、
安

伯
朱
泰
為
威
武
副

軍
、
帥
師
為
先
鋒
。
丙
午
、
宸
濠
犯
安
慶
、
都
指
揮
楊
鋭
・
知
府
張
文
錦
禦
却
之
。
辛
亥
、
提
督
南
汀
軍
務
副
都
御
史
王
守
仁
帥
兵
復
南
昌
。
丁
巳
、
守
仁
敗
宸
濠
於
樵
舍
、
擒
之
。」
案
寧
王
朱
宸
濠
為
太
祖
朱
元
璋
五
世
孫
、
正

十
四
年
反
、｢
自
擧
事
至
敗
、
蓋
四
十
有
三
日
。」(『
明
史
』
巻
一
百
十
七
『
諸
王
二』)
(
)
見
『
拘
虚
集
』
巻
一
。『
明
史
』
巻
二
百
九
十
八
、｢
孫
一
元
、
字
太
初
、
不
知
何
許
人
…
…
嘗
棲
太
白
之
巓
、
故
號
太
白
山
人
。
或
曰
安
化
王
宗
人
、
王
坐
不
軌
誅
、
故
變
姓
名
避

也
。
一
元
姿
性

人
、
善
為
詩
、
風
儀
秀
朗
、
蹤
跡
奇
譎
、
烏
巾
白

、
鐵
笛
鶴
瓢
、
遍
遊
中
原
、
東
踰
齊
・
魯
、
南

江
・
淮
、

荊
抵

越
、
所
至
賦
詩
、
論
當
世
事
、
住
往
傾
其
座
人
。
…
…
年
止
三
十
七
。｣
『
廣
印
人
傳
』
巻
五

其
「
正

庚
辰
卒
、
年
三
十
七
。」
則
孫
一
元
應
生
於
憲
宗
成
化
二
十
年
(
一
四
八
四)
。
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()
見
『
游
名
山
録
』
巻
三
(『
四
明
叢
書
』
第
四
集)
。『
記
』
云
、｢
燕
都
苦
沙
壤
、
有
西
山
獨
鬱
秀
、
望
之
不
易
至
也
。
正

庚
辰
(
一
五
二
〇)
夏
四
月
七
日
、
余
(
陳
沂)
與
台
守
顧
華
玉
(
)
・
潤
倅
嚴
應
階
(
時
泰)
往
游
…
…
入
城
、
華
玉
所
得
詩
凡
十
一
首
、
余
詩
則
倍
之
。
華
玉
詩
多
感

、
余
惟
寓
興
於
物
、
豈
亦
有
所
玩
云
。」
案
記
中
所
收
『
登
洪
光
寺
』
一
詩
末
有
小
注
云
、｢
甲
申
(
一
五
二
四)
與
文
待
詔
(

明)
馬
編
修
(
汝
驥)
同
游｣
、
並
非
庚
辰
之
事
。
又
此
詩
亦
見
於
『
拘
虚
集
』
巻
三
、
題
『
與
馬
編
修
・
文
待
詔
登
西
山
洪
光
寺』
。
(
)
見
『
拘
虚
集
』
巻
三
。『
明
史
』
巻
十
六
『
武
宗
本
紀』
、｢(
正
)
十
六
年
(
三
月)
丙
寅
、
崩
於
豹
房
、
年
三
十
有
一
。
遺
詔
興
獻
王
長
子
(
世
宗
朱
厚
)
嗣
位
。
…
…
庚
午
、
世
宗
入
立
。
五
月
己
未
、
上
尊
諡
、
廟
號
武
宗
、
葬
康
陵
。」
案
『
雅
序
』
云
、「
編
纂
	
終
、
而
永
裕
上
賓
矣
。｣
、
永
裕
即
宋
神
宗
、
神
宗
葬
永
裕
陵
。
後
世
遂
以
帝
王
之
崩
御
為
「
上
賓｣
。
(

)
『
明
史
』
巻
十
七
『
世
宗
本
紀』
、｢(
正
)
十
六
年
三
月
丙
寅
、
武
宗
崩
、
無
嗣
、
慈
壽
皇
太
后
與
大
學
士
楊
廷
和
定
策
…
…
以
遺
詔
迎
王
(
朱
厚
)
於
興
邸
。
夏
四
月
癸
未
、
發
安
陸
。
癸
卯
、
至
京
師
、
止
於
郊
外
。
…
…

皇
太
后
趣
羣
臣
上
箋
勸
進
、
乃
即
郊
外
受
箋
。
是
日
、
日
中
、
入
自
大
明
門
、
遣
官
告
宗
廟
社
稷
、
謁
大
行
皇
帝
几
筵
、
朝
皇
太
后
、
出
御
奉
天
殿
、
即
皇
帝
位
。
以
明
年
為
嘉
靖
元
年
、
大
赦
天
下
。」
『
詩
』
首
云
、｢
遥
從
代
邸
候
龍
飛
、
銀

昭
回
入
紫
微
。」
案
『
史
記
』
巻
十
『
孝
文
本
紀』
、「
代
王
馳
至
渭
橋
、
羣
臣
拜
謁

臣
。
代
王
下
車
拜
。
太
尉
(
周)
勃
…
…
跪
上
天
子
璽
符
。
代
王
謝
曰
、
至
代
邸
而
議
之
、
遂
馳
入
代
邸
。
羣
臣
從
至
。」
又
巻
九
『
呂
太
后
本
紀』
、「
代
王
立
為
天
子
。
二
十
三
年
崩
、
謚
為
孝
文
皇
帝
。」
其
事
與
有
明
世
宗
之
立
相
似
、
故
用
「
代
邸
」
之
典
。
(
)
見
『
文
集』
巻
八
。『
傳』
云
、｢

公
宏
、
字

裕
…
…
生
於
成
化
庚
寅
(
一
四
七
〇
年)
六
月
十
有
一
日
、
卒
為
正

己
卯
(
一
五
一
九
年)
夏
六
月
十
有
四
日
、
享
年
五
十
。
葬
以
辛
巳
(
一
五
二
一
年)
冬
十
有
二
月
十
有
九
日
。｣

言
及
墓
葬
之
期
、
則
『
傳』
之
作
當
在
其
後
、
今
暫
列
於
此
。
(
)
見
『
拘
虚
集』
巻
三
。『
明
史』
巻
十
七
『
世
宗
本
紀』
、｢
嘉
靖
元
年
春
三
月
甲
寅
、
釋
奠
於
先
師
孔
子
。｣
(
)
見
『
拘
虚
集』
巻
一
。
何
景
明
、
字
仲
默
、
號
大
復
山
人
、
河
南
信
陽
人
。
弘
治
十
一
年
(
一
四
九
八)
擧
於

、
年
方
十
五
。
上
溯
其
生
年
應
是
成
化
甲
辰
(
一
四
八
四
年)
。
又
年
三
十
有
九
卒
、
則
卒
年
應
是
嘉
靖
改
元
(
一
五
二
二)
之
年
矣
。
一
五
〇
二
年
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第
進
士
、
授
中
書
舍
人
。
與
李
夢
陽
輩
倡
詩
古
文
。
志
操
耿
介
、
尚
節
義
、
鄙
榮
利
、
與
夢
陽
並
有
國
士
風
。
有
『
大
復
集』
。『
明
史』
巻
二
百
八
十
六
有
傳
。
(
)
見
顧
『
石
亭
陳
先
生
墓
誌
銘』
(『
憑
几
集』
續
編
巻
二
。)
(
)
見
『
拘
虚
集』
巻
一
。
鄭
善
夫
(
一
四
八
五
―
一
五
二
三)
、
字
繼
之
、
號
少
谷
、
縣
人
。
弘
治
十
八
年
(
一
五
〇
三)
進
士
、
連
遭
内
外
艱
、
正

六
年
(
一
五
一
一)
始
為
戸
部
主
事
、
税
滸
墅
、
以
清
操
聞
。
時
劉
瑾
雖
誅
、
嬖
倖
用
事
、
善
夫
憤
之
、
乃
告
歸
。
起

部
主
事
、
進
員
外
郎
。
嘉
靖
改
元
、
用
薦
起
南
京
刑
部
郎
中
、
未
上
、
改
吏
部
。
行
抵
建
寧
、
便
道
游
武
夷
・
九
曲
、
風
雪

糧
、
得
病
卒
、
年
三
十
有
九
。
生
卒
年
據
『
中
國
美
術
家
人
名
辭
典』
(
上

人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
年
。)
及
『
中
國
古
典
文
學
辭
典』
(
中
外
出
版
社
、
一
九
七
六
年)
。
(
)
馬
汝
驥
『
西
玄
集』
巻
一
有
『
十
四
夜
對
月
聯
句』
(『
文
	
明
集』
録
入
補
輯
巻
十
六)
、
為
陳
沂
・
文
	
明
・
馬
汝
驥
三
人
合
作
。
案
文
	
明
於
嘉
靖
二
年
癸
未
(
一
五
二
三)
江
南
巡
撫
李
充
嗣
薦
於
朝
、
以


貢
生
詣
吏
部
試
、
閠
四
月
初
六
日
旨
授
翰
林
院
待
詔
、
預
修
『
武
宗
實
録』
、
並
侍
經
筵
。
時
年
五
十
四
。
至
嘉
靖
五
年
丙
戌
(
一
五
二
六)
九
月
三
上
疏
乞
歸
、
始
獲
致
仕
、
並
於
是
年
十
月
出
京
。
翌
年
(
一
五
二
七)
春
南
歸
抵
家
。
是
陳
・
文
・
馬
三
人
同
在
京
中
對
月
聯
句
為
一
五
二
三
至
一
五
二
六
年
之
間
。
今
暫
列
於
此
。
又
聯
句
中
、
有
｢
流
火
復
秋
半｣
(
陳
沂)
・｢
湧
波
金
欲
滿｣
(
文
	
明)
、
則
｢
十
四
夜｣
應
是
中
秋
前
一
日
矣
。
(
)
見
『
拘
虚
集』
巻
三
。
(
)
同
注(
)
。
(
)
見
『
文
集』
巻
九
『
舒
先
生
(
芬)
墓
誌
銘』
。
(
)
見
『
拘
虚
集』
巻
三
、
並
参
見
注(
)
。
(
)
見
『
文
集』
巻
八
。『
傳』
云
、｢
司
馬

公
諱
、
字
公
獻
…
…
嘉
靖
甲
申
十
月
十
有
六
日
以
疾
卒
。｣
(
)
文
	
明
『
西
苑
詩
十
首』
後
記
云
、｢
嘉
靖
乙
酉
春
、
同
官
陳
侍
講
魯
南
(
沂)
・
馬
修

仲
房
(
汝
驥)
・
王
編
修
繩
武
(
同
祖)
偕

為
西
苑
之
遊
。
先
是
、
魯
南
教
内
書
堂
、
識
守
苑
官
王
滿
、
是
日
實
導

三
人
行
、
因
得
盡

諸
勝
。
既
歸
、
隨
所
記
憶
、
為
詩
十
篇
。｣
詩
見
周
道
振
輯
校
『
文
	
明
集』
巻
十
一
。
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陳
沂
諸
詩
見
『
拘
虚
集』
巻
二
。
案
『
拘
虚
集』
先
有
嘉
靖

辰
(
一
五
三
二)
陳
儒
梓
行
東
昌
之
私
刻
本
、
今
尚
無

一
讀
。
後
任
卿
嘗
據
陳
本
重
刻
、
今
歸
臺
北
中
央
圖
書
館
善
本
室
。
任
本
巻
二
缺
佚
一
葉
、
脱
五
律
五
首
、『
内
苑
涵
碧
亭』
・『
兎
山』
二
詩
即
在
其
中
。
張
壽
『
四
明
叢
書』
蓋
據
任
本
開
雕
、
缺
佚
亦
如
任
本
。
唯
『
内
苑
涵
碧
亭』
幸

李
嗣
『
甬
上
耆
舊
詩』
巻
十
及
錢
謙
益
『
列
朝
詩
集』
丙
集
第
十
四

録
、
幸
存
人
世
。
拙
稿
『
陳
沂
詩
文
補
遺』
經
已
録
入
、
敬
請
参
看
。
『
明
史』
巻
一
百
七
十
九
、｢
馬
汝
驥
、
字
仲
房
、
綏

人
。
正

十
二
年
(
一
五
一
七)
進
士
。
改
庶
吉
士
。
偕
(
舒)
芬
等
諫
(
武
宗)
南
巡
。
罰
詭
受
杖
。
教
習
期
滿
、
當
授
編
修
、
特
調
澤
州
知
府
。

王
府
人
虐
小
民
、
比
王
有
所
屬
、
輒
投
其
書
中
不
視
。
陵
川
知
縣
貪
、
汝
驥
欲
	
之
。
巡
按
御
史
為
曲
解
、
汝
驥
不
聽
、
竟
褫
其
官
。
世
宗
立
、
召
復
編
修
、
尋
録
直
諫
功
、
増
秩
一
等
。
預
修
武
宗
實
録
、
進
修


。

兩
京
國
子
司
業
、
擢
南
京
右
通
政
、
就
改
國
子
祭
酒
、
召
拜

部
右
侍
郎
。
尚
書
嚴
嵩
愛
重
汝
驥
、
入
閣

之
、
帝
特
加
侍
讀
學
士
。
汝
驥
行
己
峭

、
然
性
格
和
易
、
人
望
歸
焉
。
卒
贈
尚
書
、
諡
文
簡
。｣
有
『
西
玄
集』
。
王
同
祖
、
字
繩
武
、
號
前
峰
・
飛
泉
道
人
、
江
蘇
崑
山
人
、
文

明
甥
。
王
世
貞
『

州
續
稾』
云
、｢
繩
武
為
詩
清
麗
、
有
唐
人
風
。
善
草
・
隷
。
二
十
四
薦
南
宮
、
明
年
始
廷
試
、
改
翰
林
、
授
編
修
、
終
國
子
司
業
。｣
(
)
見
顧
『
石
亭
陳
先
生
墓
誌
銘』
。
案
『
武
宗
實
録』
於
嘉
靖
四
年
六
月
完
進
、
是
列
於
此
年
。『
詩』
見
『
拘
虚
集』
巻
二
。
(
)
馬
汝
驥
『
西
玄
集』
巻
三
有
『
十
六
夜
同
魯
南
(
陳
沂)
・

仲
(
文

明)
寺
中
對
月』
詩
。
(
)
文

明
『
甫
田
集』
三
十
五
巻
本
巻
二
十
四
有
『
祭
王
欽
佩
文
、
與
陳
魯
南
同
祭』
。
王
韋
、
字
欽
佩
、
上
元
人
。
擧
弘
治
中
進
士
、
由
庶
吉
士

官
太
僕
寺
少
卿
。
有
『
南
原
集』
。『
明
史』
巻
二
百
八
十
六
有
傳
。
顧
『
息
園
存
稿
文』
巻
五
『
王
太
安
人

氏
墓
誌
銘』
云
、｢
嘉
靖
甲
申
(
一
五
二
四)
、

楚
大
疫
、
人
多
死
者
、
乃
若
吾
友
王
欽
佩
(
韋)
氏

罹
其
厄
。
初
、
三
月
、
内
君
張
卒
、
欽
佩
哭
之
哀
、
乃
病
。
太
安
人
憂
甚
、
遂
亦
病
、
四
月
二
日
竟
卒
。
…
…
太
夫
人
春
秋
七
十
有
五
、
子
一
、
即
欽
佩
、
擧
進
士
、
以
脩
正
表
見
當
世
。

官
河
南
提
學
按
察
副
使
、
請
養
。
太
安
人
既
没
、
擢
南
京
太
僕
少
卿
、
踰
年
(
一
五
二
五)
亦
卒
。｣
又
巻
六
『
南
原
王
先
生
傳』
亦
云
、｢
以

太
夫
人
老
、
不
能
迎
養
、
遂
乞
致
仕
、
値
憂
、
擢
太
僕
少
卿
、
卒
於
家
。｣
(
)
見
『
拘
虚
集』
巻
一
。『
明
史』
巻
二
百
八
十
六
云
、｢
李
濂
、
字
川
父
、
祥
符
人
。
擧
正

八
年
(
一
五
一
三)

試
第
一
、
明
年
(
一
五
一
四)
成
進
士
。
授
陽
知
州
、
稍

寧
波
同
知
、
擢
山
西
僉
事
。
嘉
靖
五
年
(
一
五
二
六)
以
大
計

歸
、
年
纔
三
十
有
陳 沂 年 譜
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八
。｣
『
詩』
云
、｢
人
生
離
別
重

、
况
復
送
君
當
暮
春
。｣
是
列
此
條
於
一
五
二
六
年
暮
春
。『
詩』
又
云
、｢
我
今
向
衰
君
少
年
、
我
少
年
時
亦
如
昨
。
燕
臺

金
照
日

、
古
人
已
往
今
誰
賢
。
此
事
多
悲
更
難
語
、

馬
躊
躇
樽
酒
前
。｣
時
陳
沂
五
十
八

、
而
李
濂
正
及
三
十
八
、
因
以
｢
向
衰｣
自
喩
、
而

李
濂
｢
少
年｣
也
。
(
)
見
顧
『
石
亭
陳
先
生
墓
誌
銘』
。
(
	)
見
『
拘
虚
集』
巻
二
。
(

)
同
注(
	)
。
(
)
見
『
拘
虚
集』
巻
一
。
拓
本

凌
溪
先
生
夢
誌
銘

、｢
嘉
靖
五
年
十
二
月
乙
丑
、
亞
中
大
夫
雲
南
左
参
政
凌
溪
先
生
卒
於
家
。｣
(
李
夢
陽

、
文

明
書
并
篆
蓋
。)
朱
應
登
(
一
四
七
七－
一
五
二
六)
、
字
升
之
、
寶
應
人
。
弘
治
十
二
年
(
一
四
九
九)
進
士
、

雲
南
提
學
副
使
、

参
政
。
辟
正
學
院
、
置
官
設
徒
。
豐
嚴
約
、
談
經
講
道
、
風
教
大
行
。
性
挺
直
、
不
解
假
詞
色
於
人
。
中
飛
語
、
罷
歸
。
有
『
凌
溪
集』
。『
明
史』
巻
二
百
八
十
六
有
傳
。
(
)
見
『
文
集』
巻
二
、
未
署
年
月
。
案
文

明
、
初
名
壁
、
字

明
、
後
以
字
行
、
更
字

仲
。
以
先
世
為
衡
州
人
、
故
號
衡
山
。
世
居
蘇
州
府
長
洲
縣
。
明
憲
宗
成
化
六
年
庚
寅
(
一
四
七
〇)
生
、
世
宗
嘉
靖
三
十
八
年
己
未
(
一
五
五
九)
卒
、
享
年
九
十
。
嘉
靖
二
年
癸
未
(
一
五
二
三)
江
南
巡
撫
李
充
嗣
薦
於
朝
、
以

貢
生
詣
吏
部
試
、
閠
四
月
初
六
日
旨
授
翰
林
院
待
詔
、
預
修
『
武
宗
實
』
、
並
侍
經
筵
。
時
年
五
十
四
。
然
致
身
清
華
、
悒
悒
不
自
得
、
兩
次
上
疏
乞
歸
、
皆
不
報
。
至
嘉
靖
五
年
丙
戌
(
一
五
二
六)
九
月
三
上
疏
乞
歸
、
始
獲
致
仕
。
時
年
五
十
七
。『
文
氏
五
家
集』
巻
六
『
太
史
詩
集』
有
『
丙
戌
十
月
十
日
致
仕
出
京
二
首』
、
其
二
云
、
｢
白
髮
蕭
疏
老
秘
書
、
倦
游
零
落
病
相
如
。
三
年
漫
索
長
安
米
、
一
日
歸
乘
下
澤
車
。
坐
對
西
山
朝
氣
爽
、
夢
回
東
壁
夜
窗
虚
。
玉
蘭
堂
下
秋
風
早
、
幽
竹

花
不


。｣
(『
甫
田
集』
巻
十
一)
以
上
見
拙
作
『
讀
文

明
自
書
詩
巻』
二
『
文

明
致
仕
本
意』
。(『
國
際
文
化
論
集』
第
十
七
號
、
一
九
九
八
年
二
月
桃
山
學
院
大
學
総
合
研
究
所)
又

佐
『
送
文
侍
詔
歸
姑
蘇
序』
亦
云
、｢
嘉
靖
五
年
秋
九
月
、
翰
林
院
待
詔
文
君

仲
致
仕
、(
)
佐
從
史
官
後
、
大
書
其
事
以
贈
之
…
…｣
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又
云
、｢(
文

明)
供
奉
甫
二
年
、
輒
引
疾
求
去
。
疏
下
吏
部
、
寢
不

、


就
列
。
又
一
年
、
滿
考
、
例
磨
勘
、
當
得
恩
澤
。
君
(
文

明)
不
肯
往
、
復
上
疏
乞
骸
骨
、
至
于
再
、
至
于
三
、
語
益
悲
切
。
吏
部
始
以
聞
、
於
是
詔
從
其
請
云
。｣
是
文

明
丙
戌
九
月
三
上
疏
乞
歸
始
得
致
仕
、
並
於
十
月
十
日
出
京
、
則
陳
沂
此
文
亦
應
作
於
是
年
。
(
)
見
顧
『
息
園
存
稿
文』
巻
三
『
贈
周
鍼
醫
序』
。
(
)
見
『
文
集』
巻
九
『
舒
先
生
(
芬)
墓
誌
銘』
。
(
)
見
『
拘
虚
集』
巻
三
。『
遊
名
山
録』
巻
二
『
遊
匡
廬
記』
云
、｢
丁
亥
春

使
楚
、
經
九
江
、
舟
中
望
之
、
峻
極
雲
際
、
行
二
百
里
猶
在
目
、
歎
不
能
至
。｣
是
『
望
匡
廬
峯』
一
詩
應
作
於
丁
亥
。
(
	)
『
文
集』
巻
九
『
舒
先
生
(
芬)
墓
誌
銘』
、｢
丁
亥
…
…
是
年
冬
十
有
一
月
、
沂
待
罪
補
江
西
左
参
議
。｣
又
顧
『
石
亭
陳
先
生
墓
誌
銘』
、｢
丙
戌
…
…
踰
年
(
丁
亥)
出
為
江
西
布
政
司
参
議
。｣
(

)
見
『
文
集』
巻
七
。『
書』
云
、｢
沂
前

有
楚
行
之
役
、
還
京
數
月
、
即
出
補
江
省
。｣
喬
宇
、
字
希
大
、
號
白
巖
、
山
西
樂
平
人
。
登
成
化
二
十
年
(
一
四
八
四)
進
士
、
授

部
主
事
。
弘
治
初
、
王
恕
為
吏
部
、
調
之
文

、
三

至
郎
中
。
門
無
私

。
擢
太
常
少
卿
。
武
宗
時
、
官
南
京
兵
部
尚
書
。
寧
王
宸
濠
反
、
宇
嚴
為
警
備
、
而
談
笑
自
如
。
宸
濠
遂
不
敢
東
、
未
幾
敗
。
世
宗
初
召
為
吏
部
尚
書
。
宇
自
為

郎
、
有
人
倫
鑒
、
及
是
銓
政
一
新
。
宇
遇
事
不
可
、
無
不
力
爭
、
而
爭
｢
大
｣
尤
切
。
爭
召
用
張
・
桂
萼
・
席
書
忤
旨
、
奪
官
。
宇
詩
文
雄
雋
、
兼
通
篆
籀
。
性
好
山
水
。
家
居
澹
泊
、
服
御
若
寒
士
。
『
明
史』
巻
一
百
九
十
四
有
傳
。
(
)
周
道
振
輯
校
『
文

明
集』
巻
十
二
以
『
憶
昔
四
首
次
陳
魯
南
韻』
為
｢
戊
子｣
之
作
。
又
與
張
月
尊
同
纂
之
『
文

明
年
譜』
嘉
靖
七
年
戊
子
(
一
五
二
八)
五
十
九

條
亦
｢
有
次
陳
沂
憶
昔
四
首｣
。
案
陳
沂
於
丁
亥
冬
十
有
一
月
出
為
江
西
布
政
司
参
議
、
其
後
轉
官
山
東
、
致
仕
回

、
皆
未
還
京
、
是
『
憶
昔
四
首』
應
作
於
丁
亥
十
一
月
以
後
至
戊
子
之
間
、
今
暫
列
於
此
。
敬
請
参
見
拙
稿
『
陳
沂
及
其
憶
昔
四
首』
及
『
讀
文

明
自
書
詩
巻』
。
(
)
見
『
拘
虚
集』
巻
一
。『
明
史』
巻
一
百
十
九
『
諸
王
四』
、｢
淮
靖
王
瞻
墺
、
仁
宗
第
七
子
…
…
宣

四
年
(
一
四
二
九)
就
藩
韶
州
(
故
治
即
今
廣
東
曲
江
縣)
。
英
宗
即
位
(
一
四
三
五)
之
十
月
、
以
韶
多
瘴
癘
、
正
統
元
年
(
一
四
三
六)
徙
饒
州
。
正
統
十
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一
年
(
一
四
四
六)
薨
。
子
康
王

銓
嗣
、
弘
治
十
五
年
(
一
五
〇
二)
薨
。
…
…
從
子
定
王

綮
嗣
。
…
…
嘉
靖
三
年
(
一
五
二
四)
薨
。
無
子
、
弟
莊
王


嗣
、
十
六
年
(
一
五
三
七)
薨
。｣
饒
州
故
治
即
今
江
西
陽
縣
。
嘉
靖
六
年
十
一
月
、
陳
沂
待
罪
補
江
西
左
参
議
、
是
詩
中
有
｢
去
年
(
嘉
靖
六
年)
為
近
侍
、
此
地
是
孤
臣｣
之
語
。
又
此
地
之
淮
王
即
是
朱


。
(
)
見
『
石
渠
寶
笈』
續
編
巻
三
十
七
御
書
房
藏
二
列
朝
名
人
書
畫
二
、
末
署
「
時
嘉
靖
七
年
六
月
廿
四
日
、
華
玉
(
顧
)
索
覽
見
歸
、
識
於
金
陵
書
塾
。｣
已
録
入
拙
稿
『
陳
沂
詩
文
補
遺』
十
一
。
(
)
『
文
集』
巻
九
『
舒
先
生
(
芬)
墓
誌
銘』
、｢
戊
子
秋
九
月
二
十
有
五
日
、
其
子
泰
遷
先
生
(
舒
芬)
之
柩
于
進
賢
之
梓
溪
、
至
章
江
、
是
日
…
…
皆
往
祭
于
江
滸
、
沂
得
而
哭
之
。
越
冬
十
月
五
日
葬
先
生
於
新
建
之
象
山
之
陽
、
銘
于
墓
者
、
沂
何
能
辭
。｣
案
進
賢
屬
江
西
南
昌
府
、
章
江
即
江
西
江
之
西
源
、
時
陳
沂
在
江
西
任
上
、
故
能
一
臨
舒
芬
之
柩
而
哭
之
也
。
(
)
同(
)
。
(
)
見
『
游
名
山
録』
巻
二
『
游
匡
廬
山
記』
。
(
	)
同
注(
)
。
案
諸
詩
實
初
遊
・
再
遊
・
三
遊
所
作
、
今
暫
皆
列
於
此
。
(

)
同
注(
)
。
(
)
見
『
拘
虚
集』
巻
四
。
(
)
見
『
文
集』
巻
九
、
云
、｢
今
上
嘉
靖
改
元
(
一
五
二
二
年)
…
…
是
年
秋
九
月
十
一
日
、
公
(
陳
壽
、
字
本
仁)
卒
于
南
京
。
越
四
年
丙
戌
(
一
五
二
六)
冬
十
二
月
十
二
日
始
歸
葬
于
新
淦
平
團
山
之
陽
、
夫
人
鄭
氏
合
葬
焉
。
又
三
年
(
一
五
二
九)
秋
七
月
□
日
、
江
西
左
参
政
葉
公
溥
始
擧
諭
祭
于
公
之
墓
。
越
月
(
八
月)
、
沂
按
縣
訪
之
…
…
仲
子
良
佑
適
治
塋
城
、
出
太
師
邃
庵
楊
公
(
一
清)
所
神
道
碑
、
著
公
之
功
業
甚
悉
、
惟
墓
石
未
納
壙
、
屬
銘
於
沂
。｣
(
)
見
『
拘
虚
集』
巻
一
。
大
梁
安
『
李
空
同
先
生
年
表』
云
、｢
嘉
靖
八
年
己
丑
(
一
五
二
九)
、
公
(
李
夢
陽)
年
五
十
八

。
夏
疾
果
作
、
乃
就
醫
京
口
、
且
得
為
東
南
勝
遊
、
門
人
張
實
・
次
子
楚
從
行
。
七
月
渡
淮
、
寓
楊
相
國
南
園
、
錢
醫
療
之
。
少
愈
、
五
嶽
山
人

省
曽
公
京
口
、
公
與
之
論
文
賦
詩
。
八
月
還
登
金
山
寺
題
詩
。
九
月
還
家
、
疾
復
作
。
公
夢
有
人
迎
龍
亭
旌
幢
至
、
執
手
板
請
公
書
肯
字
。
覺
曰
、
吾
疾
不
起
矣
。
又
夢
日

墮

中
没
、
蓋
符
其
始
生
之
兆
云
。
司
務

公
彬
以
詩
問
疾
。
公
答
之
、
詩
曰
、
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平
生
逸
氣

雲

、
一
病
侵
冬

夏
秋
。
小
兒
弄
人
古
有
此
、
君
子
知
命
今
何
憂
。
親
從
江
國
迎
醫
返
、
滿
擬
家
園
賦
雪
遊
。
載
酒
為
君
何
日
起
、
東
原
松
竹
翠
修
修
。
至
十
二
月

日

易
簀
、
自
贊
曰
、
生
無
敢
私
、
死
無
敢
欺
。
質
雖
凡
近
、
高
遐
是
期
。
或
謂
弗
然
、
請
試
察
之
。
剛
而
寡
謀
、
自
信
靡
疑
。
衆
雖
見
悪
、
君
子
是
之
。
即
不
見
是
、
天
豈
不
知
。
老
而
覺
悟
、
途
窮
數
奇
。
齎
志
長
畢
、
命
也
何
為
。
空
同
八
篇
、
潦
草
綴
詞
。
書
畢
而
逝
。
子
枝
時


州
、
奔
歸
、
以
次
年
合
葬
公
與
左
宜
人
於
鈞
州
大
陽
山
。
祭
酒
崔
公
銑

志
銘
、
門
人
有
服
心
喪
者
乃
私
謚
曰
文
毅
先
生
。｣
	
省
曾
『
空
同
子
集
序』
亦
云
、｢
先
生
(
李
夢
陽)
于
戊
子
(
一
五
二
八)
之
冬
手
編
全
集
寄
我
姑
蘇
、
殷


札
書
、

貽
疊
受
。
既
而
先
生
問
醫
南
下
、
邀
予
京
口
。
千
里
不
遐
、
命
僕
為
序
、
辭
謝
再
三
、

委
逾
至
、
乃
得
論
襟
于

雲
之
亭
、
品
文
于
大
之
山
、
並
館
逾
旬
、
雪
涕
成
別
。
長
江
悠
悠
、
雲
帆

遠
。

之
除
夕
、
先
生
告
徂
。
鳴
呼
、
緬
惟
邂
逅
、
已
然
季
子
之
許
。
自

膚
淺
、
莫

陽
冰
之
託
。
勉

斯
文
、
恐
泉
下
附
於
驥
後
、
且
幸
因
之
與
日
月
而
並
遠
也
。
嘉
靖
九
年
(
一
五
三
〇)
春
三
月
十
六
日
。｣
又
崔
銑
『
明
江
西
按
察
司
提
學
副
使
空
同
李
公
墓
誌
銘』
及
李
開
先
『
李

傳』
(『

居
集』
之
十)
亦

李
夢
陽
卒
於
嘉
靖
己
酉
(
一
五
二
九)
、
唯
告
徂
之
日
作
｢
九
月
二
十
有
九
日｣
・｢
九
月
念
九
日
(
廿
之
俗
音
與
念
通
、
即
二
十
九
日)｣
者
與
『
年
表』
・
	『
序』
有
異
耳
。
李
夢
陽
生
卒
年
、
坊
間
所
見
、
諸
説
紛
紜
、
皆
未
注
明
典
出
、
今
以
上
述
安
・
	
・
崔
・
李
之
説
定
為
嘉
靖
八
年
己
丑
、『
哀
詞』
即

於
是
年
。
至
告
徂
之
日
容
待

來
詳
考
焉
。
又
安
『
年
表』
跋
語
於
李
夢
陽
為
人
處
事
辯
析
詳
盡
、
極
可
參
考
、
文
不
多
見
、
迸

於
後
。
｢
右
年
表
一
巻
為
空
同
李
公
而
作
也
。
空
同
幼
從
父
宦
寓
汳
、
歸
老
終
於
茲
土
、
為
余
姑
廣
武
郡
君
之
婿
、
接
姻
連
戚
、
余
素
知
其
平
生
、
兼
采

評
之
公
者
著
之
、
但
辭
旨
蕪
陋
、
不
敢
附
於
作
者
、
藏
之
巾
笥
久
矣
。
近
見
東
莞
陳
建
所
輯
皇
明
通
紀
、
謂
空
同
宦
江
西
時
與
宸
濠
交
歡
、
借
勢
誣
善
、
奏
罷
布
政
使
鄭
岳
之
官
。
及
濠
事
敗
、
以
交
通

獄
、
禁
錮
終
身
焉
。
夫
既
與
濠
交
歡
矣
、
又
借
其
勢
可
罷
人
之
官
、
而
又
一
時
自
罷
其
官
者
、
何
耶
。
濠
之
被
俘
而
詞
引
空
同
、
亦
宿
憾
之
所
至
也
。

見
素
林
公
(
林
俊)
持
法
不
阿
、

已
之
、
未
甞
逮

、
此
汳
人
之
所
知
也
。
其
曰

獄
禁
錮
皆
無
之
。
陳
蓋
得
之
傳
聞
之
誤
耳
。
擧
此
一
事
、
則
通
紀
之
謬
可
知
矣
。

者
其
詳
焉
。｣
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※
安

・

省
曾
・
崔
銑
三
篇
倶
見
東
莞

雲
霄
・
歙
潘
之
恒
蒐
輯
『
空
同
子
集』
附

、
明
萬

三
十
一
年
刊
本
、
現
藏
東
京
都
立
中
央
圖
書
館
市
村
文
庫
。
李
開
先
『

居
集』
見
劉
俊
文
等
輯
『
四
庫
全
書
存
目
叢
書』
集
部
第
九
三
册
、
一
九
九
七
年
臺
南
莊
嚴
文
化
事
業
有
限
公
司
景
印
南
京
圖
書
館
藏
明
嘉
靖
至

慶
刻
本
。
又
崔
銑
著
有
『

詞』
(
文
淵
閣
四
庫
全
書
景
印
本
集
部)
、『
墓
銘』
即
收
於
其
書
巻
六
。
※
『
年
表』
所
謂
｢
夏
疾
果
作｣
者
、
即
指
嘉
靖
七
年
條
｢
是
秋
公
(
李
夢
陽)
體
微
不
平
、
京
口
錢
醫
官
、
名
手
也
、
過
梁
、
公
命
診
之
、
曰
此
不
足
慮
、
病
其
在
明
年
乎
。｣
正
符
錢
醫
之
予
言
、
因
用
｢
果｣
字
。
又
｢
始
生
之
兆｣
者
、
指
成
化
八
年
	
辰
(
一
四
七
二)
條
｢
十
二
月
癸
丑
七
日
己
已
公
生
於
慶
陽
里
舍
。
先
是
奉
直
公
(
李
正)
以
貢
士
如
京
師
、
遇
日
者
占
之
曰
、
君
年
三
十
三


、
當
生
男
、
必
顯
。
至
是
果
驗
。
母
高
太
宜
人
夢
日
墮
懷
中
而
生
公
、

以
今
名
(
夢
陽)
命
之
。｣
(
)
見
『
文
集』
巻
九
、
云
、｢
己
丑

(
一
五
二
九)
春
正
月
、(
楊)
鋭
奉
簡
命
掛
征
西
前

軍
印
、
鎮
守
遼
東
、
與
夫
人
陳
氏
偕
至
鎮
。
明
年
(
一
九
三
〇)
正
月
三
十
日
、
夫
人
以
疾
卒
、
享
年
四
十
有
三
。
…
…
夫
人
諱
玄
女
、
姓
陳
氏
、
誥
封
淑
人
、
進
封
夫
人
、
先
世
浙
之
縣
人
、
以
醫
籍
居
南
京
、
長
沙
府

遲
宜
公
(
陳
鋼)
之
女
、
山
東
左
参
政
翰
林
侍
講
魯
南
(
陳
沂)
之
妹
也
。｣
墓
誌
題
下
注
有
｢
代
作｣
。
(
)
同
注(
)
。
(
)
見
『
文
集』
巻
八
、
云
、｢(

庵
張
、
字
廷
獻)
、
庚
寅
九
月
三
日
以
疾
卒
於
私
第
、
年
六
十
有
八
。｣
(
)
『
文
集』
巻
三
『
山
東
通
志
序』
、｢(
嘉
靖)
九
年
庚
寅
、
沂
轉
官
茲
省
(
山
東)
。｣
『
陳
玄
女
墓
誌
銘』
自
｢
山
東
左
参
政｣
。
『
明
史』
巻
二
百
八
十
六
｢
量
移
山
東
参
政
。｣
陳
沂
轉
官
月
日
不
明
、
當
在
三
遊
匡
廬
之
後
。
又
陳
玄
女
墓
誌
既
已
書
明
山
東
参
政
、
則
墓
誌
之
作
更
在
轉
官
之
後
矣
。
(
)
『
序』
云
、｢(
嘉
靖)
九
年
…
…
明
年
(
十
年)
三
月
稿
成
。｣
(
)
見
『
文
集』
巻
六
。『
記』
云
、｢
國
朝
惟
祠
數
椽
以
奉
茅
君
、
弘
治
間
上
元
李
君
乃
重
脩
焉
。
道
士
陳

福
實
新
其
制
。
嘉
靖
辛
卯
(
一
五
三
一)
、
臨
江
劉
義
盧
士
亨
維
揚
火
城
、
咸
欲
廣
之
、
李
君
之
子
曙
復
捐
金
助
成
、
來
請
予
記
其
事
。｣
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()
見
『
文
集』
巻
十
一
。『
跋』
云
、｢
趙
文
敏
公
(
孟
)
書
法
、
世

草
入
能
、
行
入
妙
、
楷
入

、
篆
入
神
、
金
赤
松
自
少
宗
法
、
皆
能
逼

。
此
巻
效
番
君
碑
、
篆
師
題
榜
、
但
礬
紙
不
堪
筆
墨
、
故
欠
精
采
耳
。
時
謝
已
三
十
年
、
亦
不
易
得
。
九
之
其
寶
藏
之
。｣
金
(
一
四
四
九－
一
五
〇
一)
、
金
陵
人
、
禀
賦
穎
敏
、
尤
酷
嗜
字
學
。
初
學
趙
孟
、
得
其

似
。
晩
師
張
雨
、
更
神
雋
可
愛
。
畫
梅
花
有
楊
補
之
筆
意
。
嘗
游
浙
之
赤
松
山
、
愛
其
佳
、
徘
徊
不
能
去
、
因
自
號
赤
松
山
農
。
弘
治
辛
酉
(
一
五
〇
一)
八
月
十
五
日
卒
、
年
五
十
有
三
。
見
『
無
聲
詩
史』
巻
二
。
案
陳
沂
跋
中
｢
時
謝
已
三
十
年｣
、｢
謝｣
下
似
漏
一
｢
世｣
字
。
若
此
、
則
金

既
卒
於
一
五
〇
一
年
、
陳
跋
應
作
於
一
五
三
一
年
矣
。
(
)
『
拘
虚
詩
序』
、｢
芹
山
陳
子
刻
石
亭
陳
公
拘
虚
稿
成
、
以
示
龍
石
子
…
…
惟
石
亭
流
聲

内
且
久
、
故
一
時
名
家
多
麗
澤
焉
可
知
矣
。
吾
自
蚤
	
而
聞
其
名
、
嘗
同
官
而
服
其
學
、
今
参
吾
東
省
而
知
其
政
、
詩
特
其
一
事
焉
耳
。
芹
山
以
文
學
飾
吏
事
、
固
善
鳴
者
。
誦
公
之
詩
有
黙
契
焉
、
傳
諸
梓
謂
有
裨
於
教
者
也
。
詩
為
巻
五
、
而
諸
體
略
備
。
公
生
平
論
著
甚
博
、
是
出
所
自
擇
、
殆
十
一
云
耳
。
嘉
靖
	


辰
四
月
之
望
、
翰
林
院
侍
讀
學
士
奉
直
大
夫
同
修
國
史
經
筵
講
官
前
春
坊
諭

古
東
郡
龍
石
許
成
名
書
。｣
又
陳
儒
『
跋
拘
虚
集
後』
、｢
吾
師
石
亭
挺
生
南
服
、
聲
流
寰
宇
、
意
其
必
有
以
鍾
山
之
秀
、
而
探
江

之
淵
者
、
故
其
發
之
乎
辭
、
沖
虚
夷
曠
、
中
正
和
平
、

足
以
感
人
而
企
教
者
、
太
史
氏
亦
既
言
之
矣
。
抑
其
充
之

與
太
虚
同
量
、
夫
惡
得
而
拘
諸
、
是
故
君
子
觀
其
集
、
可
以
知
其
虚
矣
。
門
人
陳
儒
識
。｣
又
許
『
拘
虚
後
集
序』
、｢
吾

石
亭
先
生
陳
公
、
天
賦
逸
才
、
早
窮
詩
窟
、
由
弱
冠
藻
、
即
揚
芳
藝
林
、
一
時
學
士
不
敢
並
駕
。

嘗
檢
其
自
家
食
至
登
殿
講
・
巡
方
岳
以
來
諸
稾
中
極
菁
華
合
作
者
、
彙
為
五
巻
、
名
曰
拘
虚
集
、
藏
之
篋
笥
、
不
欲
示
人
。
往
門
人
在
當
路
者
固
請
而
讀
之
、

私
刻
於
東
昌
。｣
是
芹
山
陳
子
即
陳
儒
、
其
私
刻
『
拘
虚
集』
五
巻
於
東
昌
實
在
嘉
靖


辰
之
	
。
(
)
見
『
文
集』
巻
九
。『
墓
誌』

、｢
嘉
靖
元
年
(
一
五
二
二)
…
…
四
年
乙
酉
(
一
五
二
五)
…
…
五
年
丙
戌
(
一
五
二
六)
…
…
八
年
己
丑
(
一
五
二
九)
…
…
明
年
庚
寅
(
一
五
三
〇)
…
…
明
年
辛
卯
(
一
五
三
一)
…
…
又
明
年


辰
(
一
五
三
二)
八
月
十
日
以
疾
卒
。｣
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()
見
『
文
集』
巻
三
。『
序』

、｢
嘉
靖
十
一
年
秋
九
月
、
上
命
山
東
左
方
伯
端
峯
邵
公
為
太
僕
正
、
以
諸
監
之
事
。
群
僚
咸
不
懌
、
謂
公
嘗
擧
中
丞
、
今
乃
位
於
下
卿
。(
陳)
沂
獨
不
然
、
其
言
曰
…
…
。｣
(
)
見
『
文
集』
巻
三
。『
序』

、｢
嘉
靖

辰
(
一
五
三
二)
之
三
月
…
…
明
年
癸
已
(
一
五
三
三)
春
、
公

還
命
、
二
司
諸
君
感
公
之
明
、
賦
詩
以
贈
公
行
、
屬
余
叙
于
巻
端
。｣
(
)
見
『
文
集』
巻
六
。『
記』
云
、｢
嘉
靖
癸
已
春
二
月
、
山
東
左
轄
南
澗
楊
公

三
司
、
燕
于
省
之
經
濟
堂
…
…
明
日
致
齋
于
南
郊
。
三
日
密
雲
不
雨
、
復
于
北
壇
、
五
日
乃
雨
、
入
土
不
逾
寸
。
越
十
日
、
雨
盡
晝
夜
、
無
不
沾
足
、
二
麥
乃
粒
、
百
種
告
興
。
公
喜
曰
、
可
以
亭
矣
。
闢
垣
築
基
、
	
材
芟
茅
、
不
旬
日
而
亭
成
。
夏
四
月
望
、
復
燕
三
司
于
堂
…
…
請
以
名
斯
亭
。
余
曰
、
以
後
樂
名
不
可
乎
。
公
曰
善
、
賓
亦
曰
善
。
公
請
以
記
斯
亭
。
余
以
構
亭
之
事
具
載
于
篇
。｣
(

)
見
『
游
名
山
録』
巻
四
『
游

上
鼇
山
記』
。
案
｢
入
三
標
山｣
下
｢
鼇
之
東
北
山
也
。
游
五
日
、
共
得
二
十
首｣
云
云
似
是
詩
題
下
之
小
注
。
又
『
記』
後
所
録
詩
得
｢
十
七
首｣
、
所
謂
｢
二
十
首｣
者
、
或
是
擧
成
數
而
言
。
(
)
拙
稿
『
陳
沂
及
其
憶
昔
四
首』
一
、『
陳
沂
事
略
校
補』
考
證
陳
沂
之
致
仕
應
在
一
五
三
三
年
十
月
以
後
至
一
五
三
五
年
二
月
以
前
之
間
。
今
暫
列
於
此
。
(
)
見
『
嘉
慶
新
修
江
寧
府
志』
巻
三
十
『
科
貢
表』
(
光
緒
六
年
一
八
八
〇
年
刻
本)
。
(
)
見
『
文
集』
巻
六
。『
記』
云
、｢
明
道
程
子
在
宋
嘉
祐
中
、
嘗
為
上
元
縣
簿
、
故
有
書
院
久
廢
。
皇
明
景
泰
間
、
縣
令
姜

政
始
建
祠
於
縣
治
、
而
未
有
祀
。
嘉
靖
乙
酉
、
劉
簿
熙
載
請
于
臺
、
始

祀
之
。
癸
巳
令
石
淵
之
以

於
土
地
、
祠
遷
之
堂
右
。
明
年
甲
午
、
丞
何
儒
謂
近
堂
廨
吏
所
聚
、
非
所
以
棲
神
也
。
復
祠
于
舊
宇
、
而
廣
其
制
、
別
土
地
祠
于
左
、
告
成
、
丞
簿
二
君
請
余
記
之
。｣
(
)
見
『
石
渠
寶
笈』
續
編
第
五
十
六
寧
壽
宮
藏
十
三
列
朝
名
人
書
畫
五
。｢
樹
暗
江
暮
春
、
雲
深
山
雨
中
。
隱
侯
孤
興
發
、

出
米
南
宮
(

)
。
石
田
(
沈
周)
翁
文
詞
書
畫
各
有
宗
法
、
而
思
致
過
之
。
昔
(
閻)
立
本
觀
(
張)
僧
畫
、
嘗
寢
食
其
間
。
余
于
此
幅
亦
然
。
因
賦

句
以
歸
子
寅
(
嚴
賓)
。
陳
沂
題
。
時
嘉
靖
甲
午

冬
十
月
望
後
也
。｣
案
『
拘
虚』
前
後
二
集
皆
未
收
此
詩
、『
文
集』
巻
十
一
有
『
跋
沈
石
田
臨
米
元
暉
(

)
雲
山
圖』
、
僅
存
｢
昔
立
本｣
至
｢
亦
然｣
十
八
字
而
已
。
拙
稿
『
陳
沂
詩
文
補
遺』
八
已
録
入
。
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()
見
『
拘
虚
後
集』
巻
一
。
陳
時
萬
既
為
嘉
靖
十
三
年
擧
人
、
其
赴
北
京
會
試
應
在
十
四
年
乙
未
、
而
時
際
｢
臘
盡｣
・｢
春
回｣
之
期
。
詳
見
拙
稿
『
陳
沂
及
其
憶
昔
四
首』
一
、『
陳
沂
事
略
校
補』
。
(
)
見
『
文
集』
巻
九
、
云
、｢
嘉
靖
乙
未

夏
五
月
三
日
、
大
理
寺
左
少
卿
羅
公
(
諱
輅
、
字
質
甫)
以
疾
卒
於
京
師
私
第
…
…
八
月
二
日
殯
於
江
寧
縣
薛
家
山
先
塋
之
廬
、
卜
葬
以
冬
某
月
某
日
…
…
謂
沂
知
公
者
、
屬
為
墓
誌
銘
。｣
(
)
王
慎
中
(
一
五
〇
九－
一
五
五
九)
、
字
道
思
、
號
南
江
、
別
號
遵
巖
居
士
、
泉
州
晉
江
人
。
四

能
誦
詩
、
十
八
擧
進
士
、
授
戸
部
主
事
、
尋
改

部
祠
祭
司
、
稍
移
吏
部
、
為
考
功
員
外
郎
、
進
驗
封
郎
中
。
嘉
靖
十
四
年
謫
常
州
通

、
在
郡
有
治
績
、

數
月
陞
戸
部
主
事
・

部
員
外
郎
、
並
在
南
京
。
十
五
年
四
月
擢
山
東
提
學
僉
事
(『
世
宗
實
録』
巻
一
百
八
十
六
誤
｢
山
東｣
為
｢
湖
廣｣)
、
改
江
西
參
議
、
進
河
南
參
政
。
為
古
文
詞
、
最
得
力
於
曽
鞏
、
演
詳
贍
、
卓
然
成
家
、
與
唐
順
之
齊
名
、
天
下
	
之
曰
王
唐
。
有
『
遵
巖
集』
。『
明
史』
巻
二
百
八
十
七
有
傳
。
案
嘉
靖
十
四
年
至
十
五
年
四
月
之
間
、
王
慎
中
在
南
京
任
上
、
與
陳
沂
・
顧
・
羅
鳳
過
從
甚
密
(
馬
美
信
『
唐
宋
派
文
學
活
動
年
表』
聖
環
圖
書
公
司
一
九
九
七
年
桃
園
中
)
、『
遵
巖
集』
中
有
『
春
晴
出
遊
永
寧
寺
、
同
顧
東
橋
(
)
・
陳
石
亭
(
沂)
・
羅
印
岡
(
鳳)
三
公
作』
・『
同
陳
石
亭
太
僕
訪
顧
東
橋
山
莊』
・『
春
日
永
寧
寺
山
亭
顧
中
丞
招
遊』
・『
場
中
玩
月
同
顧
東
橋
・
陳
石
亭』
諸
詩
。
羅
鳳
、
字
子
文
、
號
印
岡
、
泰
和
人
、
寓
居
上
元
。
弘
治
九
年
(
一
四
九
六)
進
士
、
出
守
袞
州
、
被
劾
改
守
鎭
遠
、
再
移
石
阡
、
致
仕
歸
。
有
『
延
休
堂
漫
録』
。
(

)
許

、
字
仲
貽
、
號
石
城
、
上
元
人
、
許
之
子
。
擧
嘉
靖
乙
未
會
試
第
一
。
是
年
帝
御
文
華
殿
親
試
進
士
、
許

論
時
事
甚
剴
切
、
為
讀
巻
者
所
抑
、
授
戸
部
主
事
。
官
至
南
京
尚
寶
司
卿
。
好
讀
書
、
博
渉
精
詣
、
以
文
名
、
嗣
顧
主
詞
壇
、
有
『
省
中』
・『
二
臺』
・『
歸
田』
諸
集
。
事
略
見
光
緒
本
『
江
寧
府
志』
巻
三
十
八
『
仕
績』
。
(
)
見
顧
『
石
亭
陳
先
生
墓
誌
銘』
。
案
『
拘
虚
後
集』
巻
一
有
『

初
齋
四
首』
、

著
年
月
不
詳
、
其
歸
田
以
後
心
境


如
在
眼
前
、
今
録
於
後
。
抽
簪
甘
老
棄
、
卜
築
水
西
頭
。
小
苑
江
春
入
、
虚
簷

曙
浮
。
苔
痕
雙
屐
齒
、
花
影
半
簾
鉤
。
盡
日
無
朋
侶
、
時
同
獨
鶴
游
。
僻
巷
離
囂
俗
、
孤
栖
近
老
禪
。
門
開
修
竹
裏
、
徑
掃
落
花
前
。
留
客
清
宵
坐
、
攤
書
白
日
眠
。
養
生
無
善
術
、
飲
酒
自
年
年
。
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茅
堂
淮
水
外
、
不
異
西
東
。
草
色
疏
簾
雨
、
梅
花
曲
檻
風
。
焚
香
一
室

、
揮
麈
萬

空
。
敢
謂
懐
高
尚
、
其
如
老
病
慵
。
吾
愛
吾
廬
好
、
偏
宜
老
去
安
。
藤
牀
隨
意
設
、
花
徑
逐
時
看
。
翻
帙
朝
餐
後
、
烹
茶
午
夢
殘
。
見
人
殊
懶
慢
、
散
髪
竹
皮
冠
。
(
)
見
顧
『
息
園
存
稿
文』
巻
五
『
攝
泉
隱
君
許
彦
明
（
）
墓
誌
銘』
(
四
庫
全
書
景
印
本
｢

｣
作
｢

｣
。『
文
集』
巻
八
『
許
居
士
傳』
・
錢
謙
益
『
列
朝
詩
集』
丁
集
上
皆
作
｢
｣
。
今
據
『
文
集』
。)
(
)
見
『
文
集』
巻
十
。
(
)
同
注(
)
。
(
)
見
錢
謙
益
『
列
朝
詩
集』
丁
集
上
。
其
言
曰
、｢(
許
）

刻
其
（
許
）
遺
詩
二
巻
、
石
亭
（
陳
沂
）
贊
其
畫
像｣
云
云
。
案
許

卒
於
丙
申
六
月
二
十
日
、
許

定
卜
丁
酉
正
月
二
十
二
日
葬
其
父
、
遺
集
之
刻
應
在
卜
葬
以
後
、
而
陳
沂
又
卒
於
翌
年
戊
戌
（
一
五
三
八
）
六
月
二
十
六
日
、
則
像
贊
之
作
應
在
丁
酉
戊
戌
之
間
。
今
暫
列
於
此
。
拙
稿
『
陳
沂
詩
文
補
遺』
十
二
已
録
入
。
又
顧
『
許
彦
明
墓
誌
銘』
	
其
｢
有
『
嘉


齋
稿』
若
干
巻
藏
于
家
。｣
(
)
見
『
拘
虚
後
集』
巻
一
。
詩
云
、｢
爆
聲
雷
動
干
門
列
、
烈
火
煙

萬
戸
連
。
坐
久

分
將
盡
夜
、
起
來
人
拜
古
稀
年
。

調
玉
鼎
山
中
相
、
椒
薦
瑶
尊
地
上
仙
。
老
少
歡

三
世
共
、
太
平
歌
頌
一
家
前
。｣
翌
年
正
及
七
十
、
宜
乎
其
自
	｢
古
稀｣
也
。
(
)
『
顧
銘』
云
、｢
頃
年
先
生
（
陳
沂
）
以
山
西
行
太
僕
卿
、
以
浙
江
布
政
使
各
請
老
居
山
中
、
與
諸
耆
舊
大
夫
脩
淨
社
、
甚
懽
。
丁
酉
召

為
副
都
御
使
撫
楚
、
與
先
生
別
、
殊
怏
怏
。
戊
戌
忽
以
訃
聞
、
實
卒
於
六
月
二
十
六
日
。
哭
之
慟
。｣
顧

有
『
祭
陳
石
亭
文』
、
與
『
顧
銘』
載
於
同

、

一
又
有
『
哭
陳
石
亭』
一
詩
、
今
録
之
以
見
其
｢

盡
於
辭
、
實
摧
肺
腸｣
之
意
。『
詩』
云
、｢

楚
天
一
方
、
書
至

不
易
。
哀
鴻
從
東
來
、
屬
我
墓
間
志
。
痛
哭
裂
肝
腸
、
天
道
乃
乖

。
平
生
金
石
交
、
中
心
兩
無
異
。
公
今
棄
我
去
、
如
喪
左
右
臂
。
哀
哉
遂
初
堂
、
庭
樹
日
憔
悴
。
他
時
一
杯
酒
、
空
灑
林
下

。｣
王
慎
中
亦
有
一
詩
『
哭
陳
石
亭』
、
今
并
録
之
。｢
樂
道
方
遊
世
、
胡
為

不
留
。
重
泉
獨
往
路
、
天
下
正
成
樓
。
載
酒
將
何
問
、
遺
書
不
可
求
。
堪
悲
江
左
地
、
一
旦

風
流
。｣
（
四
庫
全
書
本
『
遵
嚴
集』

三
）
(
)
｢
季
時｣
下
闕
一
字
。
案
許
『
拘
虚
後
集
序』
云
、｢
乃
後
歸
田
之
作
甚
富
、
自
公
（
陳
沂
）
觀
化
以
來
、
久
而
未
有
傳
者
。
季
子
叔
行
暇
日
與
二
三
作
者
乃

訂
數
十
篇
附
前
五

以
行
。
或
謂
太
簡
、
叔
行
曰
、
言
不
貴
多
、
惟
美
則
傳
、
先
君
嘗
記
之
矣
。
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何
以
多
為
。
刻
成
屬

以
序
。｣
末
署
｢
嘉
靖

戌
（
一
五
六
二
年
）
秋
七
月
朔｣
。
又
張
光
實
『
拘
虚
後
集
跋』
亦
云
、｢
太
史
石
亭
陳
公
（
沂
）
以
文
章
著
聲
藝
苑
、
所
著
有
拘
虚
諸
集
、
皆
刻
以
傳
。
暇
日
與
其
子
叔
行
檢
閲
遺
詩
、
得
此
後

。
實
(
張
光
實)
忝
通
家
末
輩
、
捧

莊
誦
、
仰
慕
無
已
。
因
叔
行
命
書
、
敬
謄
而
壽
諸
梓
、
以
續
前
刻
云
。｣
末
署
｢
嘉
靖

戌
（
一
五
六
二
年
）
之
秋
七
月
既
望
。｣
是
陳
沂
之
｢
季
子｣
應
作
｢
叔
行｣
。
然
許
『
石
亭
先
生
文
集
叙』
云
、｢
先
生
（
陳
沂
）
詩
稿
為
門
人
刻
傳
已
久
。

文
在
伯
子
川
君
時
萬
懼
其
久
而
易
淹
、
乃
與
從
弟
上
饒
君
時
伸
議
刻
以
傳
。
上
饒
君
曰
、
叔
考
（
陳
沂
）
以
文
名
當
代
、
而
集
顧
不
傳
、
竊
慨
於
中
久
矣
。
今
幸
沾
一
命
、
願
捐
俸
以
領

事
。
於
是
復
與
仲
弟
文
學
君
時
億
重
加
訂
閲
、
付
之
梓
行
。
異
日

内
得
覽
先
生
全
集
、
乃
知
盛
名
不
虚
、
而
文
之
可
傳
者
果
在
此
也
。
二
難
述
、
孝
自
天
成
。
上
饒
君
筮
仕
持
廉
、
能
首
脩
家
乘
、
殆
昔
人
所

恬
裕
非
凡
者
乎
。｣
末
署
｢
嘉
靖
乙
丑
（
一
五
六
五
）
秋
七
月
既
望｣
。
又
『
文
集』

末
有
｢
不
肖
男
時
萬｣
・｢
從
子
時
伸｣
二
跋
、

是
自
署
、
是
陳
沂
子
輩
名
中
通
用
｢
時｣
字
、
蓋
可
知
矣
。
若
此
、
獨
季
子
名
作
｢
叔
行｣
者
何
邪
。
或
以
｢
叔
行｣
為
字
號
、
名
中
仍
有
｢
時｣
字
、
一
如
『
顧
銘』
『
憑
几
集』

二
所
述
、
唯
所
闕
之
字
、
今
已
不
可
知
矣
。
若
以
｢
萬｣
・｢
億｣
・｢
兆｣
命
名
之
序
言
之
、
則
所
闕
者
或
應
是
｢
京｣
字
。
『
憑
几
集』
顧
『
自
序』
云
、｢
丁
酉
（
一
五
三
七
）
秋
、
	
發
武
昌
行
臺
、


諸
郡
殆
遍
、
至
明
年
戊
戌
（
一
五
三
八
）
四
月
始
返
、
蓋
八
越
月
、
在
車
之
日
幾
半
、
凡
行
七
千
餘
里
。
所
乘
帷
車
、
前
有
一

板
、
下
為
抽
匱
、
藏
書
二
三
册
、
筆
硯
亦
具
、
日
憑
而
誦
、
若
几
焉
。
山
川
殃
發
於
目
、
時
序
變
易
於
前
、
情
感
事
觸
、
悲
喜
百

、
率
口
占
為
詩
詞
、

以
寓
懷
消
日
、
不
求
體
調
、
所
謂
猶
賢
乎
已
者
也
。
止
輒
筆
之
、
不
覺
成
帙
、
題
曰
憑
几
集
。
凡
楚
所
得
亦
附
焉
、
從
多
名
也
。
昔
張
燕
公
出
守
岳
州
、
詩
律
精
進
、
人
謂
得
江
山
之
助
。
今
江
山
如
故
、
而
	
所
經
復
廣
、
得
不
失
故
、
吾
足
矣
、
安
敢
望
進
乎
。
則
夫
助
云
然
者
葢
自
内
生
、
不
專
在
外
也
。
東
橋
居
士
書
。｣
是
集
所
収
皆
丁
酉
至
戊
戌
之
作
、
陳
沂
卒
於
戊
戌
、
是
『
顧
銘』
亦
見
收
於
集
中
。
今
東
京
都
立
中
央
圖
書
館
特
別
買
上
（
收
買
）
文
庫
田
中
慶
太
郎
（
救
堂
）
舊
藏
本
併
顧
『
息
園
存
藁
詩
・
文』
・『
浮
湘
藁』
・『
山
中
集』
・『
近
言』
等
書
合
刊
為
十
册
、
最

完
本
、
陳
沂
季
子
之
名
與
他
本
同
闕
一
字
。
※
補

補

補

補

倶
見
『
書
所
觀
蘇
漢
臣
瑞
應
圖』
、
載
『
文
集』

十
一
。

宗
羲
『
明
文
』
録
於

三
百
十
五
、
序
一
百
六
。
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あ
と
が
き
こ
の
年
譜
は
、
明
代
中
期
の
詩
人
陳
沂
(
字
は
魯
南
、
石
亭
居
士
と
号
し
た
。
一
四
六
九－
一
五
三
八)
一
代
の
履
歴
・
著
述
お
よ
び
そ
の
周
辺
人
物
の
消
息
な
ど
を
年
代
順
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
に
つ
い
て
そ
の
出
典
を
明
記
し
、
或
い
は
考
証
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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Biographical Sketch of Chen Yi
HAYASHI Kousaku
This article is the biographical sketch of Chen Yi. He was a poet and a
scholar in the middle period of Ming dynasty, 14691538. The author eluci-
dates chorological description of Chen Yi’s life-time, his works and several
movements of the related persons with him.
